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Año LVL 
Real Lotería de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,507.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 14 de Mayo 
de 1895. * 
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Iab&B&. -Hartes 14 de Mavo de 1895. Número 113. 
Aproximaoione» á loa números anterior y posterior 
¡el premio de los 100,000 pesos. 
2850 400 2852 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
leí premio de 20,000 pesos. 
3428 400 3430 400 
Telegramas por ú aMic 
SERYIOIO TELESRAFIC® 
DJ(Li 
D i a r i o d e l a Marmiíu 
¿JL BBMBHffi Cía ILA DIUJIDÍA. 
HABANA, 
T S l j S G r R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, l i d e mayo. 
Son todavía incompletas las noti-
cias referentes a l resultado de las 
elecciones. 
Hasta ahora es seguro el triunfo 
de 3 .373 candidatos ministeriales, 
de 9 9 7 fusionistas, de 188 republi-
cano», de 76 carlistas, de 2 5 9 sil-
v-elistas y de 4 9 independientes, s in 
carácter pol í t ico . 
Madrid, 14 de mayo. 
E n una c o n v e r s a c i ó n particular 
sostenida en el s a l ó n de conferen-
cias del Congreso, dec ía el Sr. Sa-
gista, que c e n s u r á b a l a conducta se-
guida por el Grobierno en las eleccio-
nes municipales y que probable-
mente in tervendrá en la d i s c u s i ó n ; 
pero de ninguna manera c o n s e n t i r á 
la insubord inac ión de la m a y o r í a 
para la aprobac ión de los presu-
puestos generales. 
Nueva Tork, 14 de mayo. 
Dicen de Washington, que en vir-
tud de lo resuelto por el tribunal del 
Estado de Nueva Orleans, el secre-
tario de Hacienda es el ún ico juez 
competente para entender en cuan-
tos hecho^A&e. relacionen con la ley 
de inmigrac ión . E n su consecuencia 
el departamento de Hacienda ha da-
do orden á los empleados de Cayo 
Huesp para que procuren, detener y 
entrañar inmediatamente del p a í s á 
4 6 tabaqueros cubanos que hab ían 
comparecido anteriormente ante un 
tribunal, que los dejó en libertad. 
Londres, 14 de mayo. 
Comunican de Tokio que se ha pu-
blicado un decreto imperial, por el 
que se confirma la noticia de que el 
J a p ó n no insiste en una ocupac ión 
permanente de l a p e n í n s u l a de Lilao-
Tang , la cual, por medio de una nue-
v a negoc iac ión y mediante determi-
nada cantidad, puede quedar redi-
mida, reteniendo dicho imperio ú n i -
camsnte á Port-Arthur. 
Agrega el despacho que el J a p ó n 
desea mantener la paz, por lo que 
no insiste en la p o s e s i ó n definitiva 
de aquel territorio; y dice t a m b i é n 
que ha restablecido la amistad 
con China , y desea que los lazos 
con las naciones neutrales, sean ca-
da día m á s estrechos. 
Londres, 14 de mayo. 
A v i s a n al Standard desde V i e n a 
que ha vuelto á recrudecer el có lera 
en la Meca, en donde fallecen 2 5 
personas diariamente. 
TELEGRAMAS COMERCIAIÍES. 
Nueva- Jfork, maj/o JH, d las 
6 i d é l a tarde. 
Onzas espafiolns, á $15.70. 
'entflueíi, á $4.83. 
ê cnento papel comercial, 60 dir., de 8A 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir., (banano-
ros), ft$4.86i. 
(dem ?obre París, 60 djy. (banqneroa), á & 
francos 1S|. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div., (banqneroa) 
B3nos registrados de los Estados-Unido-, 4 
por ciento, á 118i, ex-cnp<ta. 
Centríftigas, n. 10, pol. 96̂  costo y flete, & 
á 2 17(32 nominal. 
Idem, en plaza, de 3i á Sf. 
ttegnlar á bnen refino, en plaza, á 3. 
izúcar de miel, en plaza, de 2f & 2|. 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, Arme. 
HENDIDOS: 600 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $9.95 
á nominal, 
darina patent Minnesota, $4.40 
Londres, mayo 13. 
Azúcar de remolacha, nominal á lOioi, 
Azdear centrifuga, pol. 96, á 10(6 
ídem regular refino, .1 8i9. 
Consolidados, & 105 I I 1 I 6 , -Interés, 
De ¡cuento, Braco de Inglaterra, 2ipor 100. 
Cuatro por ciento espafiol, á 72 ,̂ ex-intr-
París , mayo 13, 
Btsnta, 8 por 100, á 102 francos 72é cts., 
ex-'ateres. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
El 
(De nuastros Corresponsa Ies especiales.) 
( P O E T E L É G R A F O . ) 
¿Sagua la Grande, 14 de mayo, ) 
7'30 mañana. ) 
31 elemento oficial 7 comisiones 
de los partidos ^Reformista y Auto-
nomista salieron ayer de ésta , á las 
siete de la noche, en tren expreso, á 
saludar en Santo Domingo al gene» 
ral Mart ínez Campos. 
Por haber descarrilado en aquel 
punto el tren que lo conduc ía vino á 
esta poblac ión el General , llegando 
á las once de la noche. 
A las seis y media de la m a ñ a n a sa-
lió para esa capital, sumamente com-
placido del entusiasta y e s p o n t á n e o 
recibimiento que le ha hecho la po-
blac ión de Sagua la Grande 
Anees de abandonar esta vi l la el 
General Mart ínez Campes ofreció 
ocuparse de sus necesidades v de 1a 
próx ima c o n s t r u c c i ó n del puente en 
proyecto. 
E l Corresponsal. 
E ! tren qoe conduce al General pasó 
por (Jolón á las Du«ve de la mañana, y 
llegó á Jovellanos á las Dueve y cua 
renta y cinco, esperándose á S. B. de 
doco á doce y media en la estación de 
Villanneva. 
C H I S T E S D E ' Ü M G I O r 
üon aplauso, que nos encanta, rein 
cide L a Nación en que "todos los que 
no SOQ asimilistas, son separatistas", y 
agrega, con un éníasis que todavía nos 
encanta mucho más que su aplomo: 
"No es sólo La Nación quien lo dice. 
Lo dicen casi todos los tratadistas que 
han dedicado muchas vigilias—suponemos 
— á estudiar las cuestiones coloniales, y que 
han escrito sendos tomos (este sí que es un 
sendos de tomo y lomo) acerca de ellas." 
Quisiéramos que el ocurrentísimo co-
lega nos citase eses tratadistas, que 
dicen "que todos los que no son asimi-
listas, son separatistas." 
Pero antea, desearíamos que el chis 
peante cofrade nos explicase lo que 
entiende por asimilación, porque exis-
ten quienes entienden que la autono-
mía no es otra cosa que la asimilación 
de las colonias á sus metrópolis. 
Y apeteceríamos que el divertido 
compañero nos diese BU parecer sobre 
la rectificación que se ha hecho, en es-
toa últimos anos, en Inglaterra, sobre 
aquella antigualla de que el destino de 
las colonias es la independencia. 
Y aún querríamos que el travieso co-
lega nos resolviera esta charada: Si el 
partido de unión constitucional ha a-
captado las reformas, que son autonó-
micas, según L a Nación, es decir, que 
no son asimilistas, jpuede deducirse, 
conforme al colonismo del colega, que 
dicho partido sea separatista! ¿Sí ó no? 
¿Estamos? 
i U [ S M M l l [ ESTADO 
Y L A C U E S T I O N D E CUBA. 
Nuestro colega de Nueva York, Las 
Novedades de 6 del corriente, publica 
las declaraciones hechas por los seño-
res Cánovas, Romero Kobledo, Moret, 
Oastelar y Sagasta á los redactores del 
Iterald. 
A l reproducir esas declaraciones en 
nuestras columnas, creemos oportuno 
hacerlas preceder de la notable carta 
que ayer recibimos de nuestro corres-
ponsal en Nueva York: 
Nueva York, 8 de mayo. 
La resonancia universal que ha tenido el 
golpe de empresa dado por el Herald en la 
cuestión de Cuba, es demostración evidente 
de la inmensa esfera de acción y de la po-
derosa influencia que tiene hoy día la pren-
sa periódica en la información de la opinión 
pública y hasta en la demarcación del curso 
de los acontecimientos. 
Feliz ocurrencia tuvo el Herald en enviar 
á España á dos de sus mád probados redac-
tores para sondear el ánimo de los gober-
nantes y más notables estadistas de la me-
trópoli respecto de la cuestión antillana, 
con el fin de presentar á sus lectores el an-
verso de la medalla, que hasta ahora sólo 
conocían por el reverso. 
La prensa de este país ha dado lata pu-
blicidad á las disparatadas declamaciones 
de Martí y demás propagandistas de ideas 
sediciosas, hasta el punto de generalizarse 
aquí la opinión de que la voz de esos labo-
rantes era eco ñel del clamor público de 
Cuba; pero á nadie se le habrá ocurrido an-
tes que al Herald ir á indagar la opinión de 
los bombres de gobierno de España que han 
estudiado á fondo el problema de las Anti-
llas y averiguar el verdadero estado do la 
cuestión, á fin de poder formar Juicio e-
xacto. 
Con ese propósito, comisionó el Herald á 
Mr Eaton G Drone, redactor en Jefe de la 
eócoión políiloay á Mr. ¿.ubrey S. Stanhope, 
corresponsal y cronista de Varias campa-
ñas, para que fueran á Madrid á pedit en-
trevistas con los más eminentes hombres 
públicos de España, para oir de sus labios 
la opinión más autorizada acerca de la si-
tuación que ha creado la última intentona 
y de los alcances que pueda tener respecto 
del porvenir de Cuba. Los periodistas norte 
americanos fueron recibidos cordialmento 
pJr el ilustre jefe del partido conservador, 
señor Cánovas del Castillo, y sucesivamente 
por los señores Sagasta, Moret, Caotslar, 
Romero Robledo, Abarzuza, Conde de Casa 
Sedaño y don Vicente Sanchíz, pudiendo 
escuchar de todos esos eeüorss frases levan-
tadísimas y patrióticas que demuestran la 
unidad de miras y sentimientos que animan 
á todos los españoles, sea cual fuere su fi-
liación política cuando se trata de la digni-
dad nacional entrañada en la posesión de 
Cuba. Unísonas fueron todas las declaracio-
nes, y hechas con tal vehemencia, que no 
dejaron en la mente do loe periodistas ex-
tranjeros dada alguna acerca de la unani-
midad y profundidad de esas sentimientos 
en el pecho de todos los españoles. 
La importancia que da el Herald á esas 
entrevistas se patentizan en el hecho de 
haber sido transmitidas por el cable, no 
obstante su longitud, y publicadas simultá-
neamente en sus dos ediciones de Nueva 
York y de París el domingo pasado, día en 
que el susodicho periódico alcanza una cir-
culación fabulosa por razón del número ex-
traordinario de páginas y láminas cromo-
litografiadas que publica. Para llamar po-
derosamente la atención de los lectores ha-
cia esas entrevistas y hacia el luminoso ar-
tículo de fondo en que Mr. Drone las resume 
y comenta, el Herald retiró por primera vez 
su homilía dominical á la que está reserva 
do el lugar preferente del periódico, y hace 
observar que el trabajo que la sustituye 
equivale á un sermón por sus alcances, 
puesto que tiende á restablecer la verdad y 
á promover buena voluntad entre los hom-
bres y paz entre los pueblos. 
En efecto, uno de los que ha producido 
la publicación de esas entrevistas ha sido 
ilustrar la opinión del pueblo americano, 
confundida y desviada por las falsas noti-
cias y maliciosos asertos del laborantismo, 
y la lectura de las declaraciones hechas por 
los estadistas españoles ha hecho compren-
der á los norte americanos que España de-
sea conaervar y fomentar las buenas rela-
ciones que siempre han existido entre los 
dos países, ligados como están por cuantio-
sos intereses comerciales. Este sentimiento 
y la actitud decidida, enérgica, resuelta, de 
sacrificar el último soldado y la última pe-
seta por salvar la integridad del territorio 
español, son las dos notas dominantes que 
encuentra Mr. Drone, en las francas, leales 
y sinceras manifestaciones verbales hechas 
por ios eminentes estadistas que dirigen el 
curso político de la nación. 
Por separado envío la versión española 
que ha hecho Las Novedades de esos artí-
culos y telegramas del Herald, cuya publi-
cación acompañada de la declaración de que 
el Herald no favorece la causa separatista, 
sino que procura dar con toda imparciali-
dad las noticias referentes á los sucesos de 
Cuba, ha desconcertado á los laborantes, 
quienes confian más en el auxilio de esta 
prensa para luchar contra España que en 
los miffmos esfuerzos do los insurrectos. 
Para demostrar su imparcialidad el He-
rald dió ayer cabida en sus columnas á la 
réplica con que estadistas de la talla de 
Calditoa Céspedes, Gonzalito Quesada y 
Benjamín Guerra han querido aplastar á 
eaoa gobernantes de tres al cuarto que se 
llaman Cánovas del Castillo, Sagasta, _Mo-
ret y Castelar. ¿Qué saben estos señores 
de gobernar á Cuba? Ni como puede la gran 
Antilla ser nunca rica, próspera y feliz y 
bañarse on el agua rosada de un buen go -
bierno, mientras no rijan sus destinos con 
su pericia y experiencia y fenomenal talen-
to los malogrados estadistas que andan 
traconejados por estos trigos del Norte? E l 
resúmen de los argumentos con que esa tri-
nidad laborantesca refuta y desbarata cuan-
to han dicho los señores Cánovas, dagasta, 
Castelar y Moret, es que esos son niños de 
tela que uo saben lo que dicen: que Cáno-
vas no está enterado de lo que pasa en Cu-
ba, ni en la misma España, y que los únicos 
que conocen á fondo la situación de Cuba, 
^ :/v J:.]:: latontona eopa-.atteL.,, ioa 
reveses que sufren las tropas españolas, el 
mal estado de la Hacienda, y el movimien 
to demográfico de la Península, están 
aquí en Nueva York y constituyen el comi-
té separati ta. 
La que BÍ CB bastante obscuro para ellos 
es la perspectiva do la revolución, y desde 
que ha llegado á Cuba ot general Martínez 
Campos andan completamente alicaídos es-
tos laborantes, sin que haya sido parte & 
levantar sus esperanzas la llegada del hijo 
de "su papá." 
Un telegrama de esa que hoy publica el 
Neto York Times, cuyo activo corresponsal 
se ha adelantado á todos los demás periódi-
cos en anunciar el término do la insurrec-
ción y el entusiasmo que reina con tal mo-
tivo entro los habitantes de esa isla, tiab™ 
acabado de rematar al Comité separatista, 
que anda medio trastornado desde que re-
cibió la proclama do Martí, cuyo sentido 
vanamente trata de desentrañar. 
Se ha dicho que Martí está on Cuba, 10 
cual se me hace muy dudoso; pero si real-
mente ha desembarcado y lo cogen nuestras 
tropas, seria una crueldad fasilarlo, porque 
es irresponsable de sus actos, y el lugar que 
le corresponde es un manicomio. 
Volviendo á la misión diplomática reali-
zada por el Herald, nótase el buen efecto 
que ha producido en los círculos oficiales de 
Washington, en las declaraciones que han 
hecho algunos altos fancionarios de la Re-
pública, los cuales aprecian y elogian el se-
ñalado servicio que ha prestado ese penó-
dicó comentando las buenas relaciones en-
tre dos pueblos amigos. 
Testimonio de la buena disposición en 
que se halla el gobierno federal con respec-
to á España lo dan dos hechos recientes: 
uno la recepción cordial que hizo el Presi-
dente Cleveland al nuevo ministro de Es-
paña, señor Dupuy de Lome, y otro, la ac-
titud del gobierno de Washington con res-
pecto al crucero Infanta Isabel, detenido 
en Tampa por las autoridades del Estado 
de la Florida. 
La presentación del señor Dupuy do Lo-
me se verificó en el Salón Azul de la Casa 
Blanca anteayer, lunes, mediando como in-
troductor el subsecretario de Estado Mr. 
ühl, y llevan el señor Dupuy como séquito, 
al primer Secretarlo de la Legación, D. Jo-
sé Félipe Sagrario, y al agregado D. Julio 
de Galarza. 
El incidente del Infanta Isabel, á que ha-
go referencia más arriba, ha venido á de • 
mostrar nuevamente los conflictos de auto-
ridad á que se presta el organismo político 
de este país en sus relaciones con otros pue-
blos. 
En asuntos locales, la soberanía de los 
Estadas convierte á éstos en verdaderas 
naciónos independientes; mientras que el 
gobierno federal es el único con quien dele-
gan todos los Estados su autoridad para 
mantener relaciones con loa demás países. 
En asuntos de Sanidad, las autoridades fe-
derales de cada puerto obran de conformi-
dad con las leyes locales, á las cuales se so-
meten, y de ahí proviene la dificultad que 
acaba de presentarse con motivo de la lle-
gada del Infanta Isabel á Tampa, donde 
están ya en vigor las prescripciones cuaren-
tón arias. 
Las autoridades federales de aquel puer-
to telegrafiaron el paso á Washington, y el 
gobierno federal dispuso que se diese entra 
da franca al baque de guerra después de 
fumigarlo; pero las autoridades del Estado, 
colosas de sus derechos y tal vez movidas 
por intereses de partido (pues no hay que 
olvidar que hay en la Florida muchos emi-
grados naturalizados que tienen voto en las 
elocoiones), se han negado á permitir la en 
trada al Infanta Isabel y lo obligan á estar 
en observación cinco días, no obstante de 
no haber novedad á bordo, según el recono-
cimiento practicado ñor él módico de i« ô -
nldad. 
El corresponsal del Herald en Washing-
ton ha conferenciado con las autoridades 
íederales, y tanto en el Departamento de 
Estado como en el de Hacienda lamentan 
el conflicto que se presenta; pero el gobier-
no de la nación no puede remediarlo. "Si 
España protestase—dice el corresponsal— 
el gobierno se vería en una posición un po-
co dosairada, y todo lo que podría hacer es 
ofrecer sus buenos oficios. Aqui se consi-
dera que la detención del crucero español 
por las autoridades de la Florida es un me-
Terminado el arreglo del SALÓN DE SEÑOEAS construido ad hoc en el elegante esta-
blecimiento de la fábrica de chocolates, confitería y pastelería francesa L A HABANERA; 
desde esta fecha, queda nuevamente abierto á las señoras y señoritas que se dignen hon-
rarlo con su presencia. 
Los jueves de todas las semanas, de ocho á nueve de la noche, obsequiaremos con 
chocolate do esta casa á las señoras y señoritas que gusten concurrir á dicho local. 
I A HABANERA, 89, Obispo 89. 
C Wt5 10*-14 
m w 
D E I L U T E S AGUIAR FRENTE AL BANCO ESPAÑOL. Tomás Lancha. 4350 alt lea-lŜ A. 
E O T 14 D E M A T O . 
A J L i I P T J B I L i I O O . 
Con el fin de dar logar á los ensayos de la zarzuela de gran ospectáoalo 
L O S SOBRINOS D E L C A P I T A N G E A N T , hoy, martes, solo habrá dos 
tanda;. 
4 LiU 8: LOS ZANGOLOTINOS, 
i L A S 9: CHATEAU MARGAUX. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
NOTA.—El jueves próximo se pondrá en escena la zar-
zuela de gran espectáculo titulada LOS SOBRINOS D E L CA-
PITAN GRANT. E l pintor escenógrafo D. Miguel Arias, ha 
pintado 19 suntuosas decoraciones y el sastre Sr. Gambardela 
y atrecista Sr. Carbonell o< infeccionan el nuevo y espléndido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
C 782 
F U N C I O N POR T A N D A S . 
8-3 
E n ensayo la zarzuela en dos actos, titulada L A H I -
J A D E L B A R B A . 
PARAGUAS D E T E L A "GLORIA" A $3-30 PLATA. 
P A R A G U A S I N G L E S E S D E T O D O S P R E C I O S 
L A COMPLACIENTE 
Habana 100. 
C 810 
L A ESPECIAL 
Obispo 99. 
E L J A P O N 
San Rafael 13. 
B R t HOLANDESA C 760 alt a-lMy i 
C 803 
SIEMPRE ESTA EN LA BRECHA LA C E L E B R E P E L E T E R I A 
Z a E F A l a A I S R O T A I i . obispo y m m . 
También en equipajes, alfoniíbras y colchonetas tenemos un colosal surtido. 
Hagan una visita á esta casa y se convencerán de cuanto ya queda dicho. 
Seguimos vendiendo napoleones legítimos deOabrisas, marca "Chivo", d^ 
niña, á 90 centavos y un peso, y de señora á un peso cincuenta centavos. 
OBISPO Y VILLEGAS. „ 
.114. 
Esta popular peletería, en vista de la gran crisis porque atraviesa hoy el 
país, ha resuelto rebajar en sus mercancías un ciucueuta por ciento de su valor 
en favor de sus clientes y el pueblo consamidor; también ponamos en conoci-
miento de nuestros favorecedores que por los últimos vapores hemos recibido lo 
más predilecto que la moda zapateril ha inventado, todo lo cual liquidaremos á 
precios de verdadera ganga. 
" L E PALAIS ROYAL." 
ro oubterfuglo para impedir quo cae buque I 
vigile loa inovimlontofl de los liliboeteroB." 1 
Erapieisan á. truzaibe loa pnracroa ofbo-
EOJ do la próxima campaña prcaidoncial, y 
las líuoaa máa vloiblea por alK-ra son laa que 
demarcan la poBición do ios partidarioa de 
la acuñación ilimitada do la plata, en con 
trapoelción á los elomentoa lonaorvadores. 
Un'jfl y otros han hecho llamamientos a' 
pais para celebrar mccíín^s ó juntas mag-
nas en que se diacutinln loa probleraaa mo-
netarios, y en ellas ao definirá la actitud de 
muchos hombres políticos en us¡a cuestión 
que está llamada áser la linea dlviaoiia de 
ios partidos en la próxima campaña. Tal 
es la importancia que eea cueatión ha aeu-
mido quo el rreaidento Clovoland ha creí-
do deber amoucetar á sus correligionario^ 
acerca del peligro que corre el partido do-
mocrátieo ai ae entrega á las dcacabdladas 
teorías de loa populistas y plati tus. Eea 
amonestación la ha hecho por medio de una 
carta abierta dirigida á Mr. Stone, gober-
nador del Estado de Misisipí, en la cual o-
curre entre otras observaciones, la conteni-
da en esto párrafo: 
"Si abandonamos nuestra doctrina tra-ii 
cional do una mone;la establo y segura, 
nuestros antiguos antagonistas (el partido 
republicano) Irán á las urnas arbolando ia 
bandera quo hemos desechado; y entonces, 
los votos de los domócra aa y republicanos 
Inconaideradoa no bastarán á evitar quo 
aqnelloa conquisten fácilmente el poder. Es 
to es tan claro queno puede serlo más." 
Las Cámaras de Comercio de Nae?a ?OJ K 
y otros centros mercantiles y varias insti 
tuciones del país hacen tambión propganda 
activa en favor do una moneda estable y 
combaten los argumentos do los platistas. 
Por fortuna, esta cuestión, aunque can 
dente, no parturba el curso progresivo do 
una nueva era de prosperidad que so ha 
iniciado hace poco tiempo, esto os desde 
que terminaron las sesiones del Congreso. 
E l paía vuelve en sí de au marasmo; las 
ruedas de la industria se han pueato en mo 
vimiento; las fábricas y talleros no pueden 
dar el abasto á la demanda; el comercio ae 
despereza y entra en acción; los ferrocarri 
les ven aumentar sus ingresos rápidamente; 
los artículos de primera necesidad ao ven-
den á mejores precioe; los dueños de fábrica 
ofrecen mejores jornales á eua obreros; los 
valores públicos se cotizan á m á 3 alto^ ti-
pos y todo indica el albor de un renací 
miento de bienandanza. 
K . LEJÍDAS. 
He aqní ahora las opiniones for 
muladas por los señores tUnovas, Ro 
mero Robledo, Moret, Oaatelar y Sa-
gasta, tal como las publica Las No-
vedades: 
Las más importantes, entro laa opiniones 
obtenidas por Mr. Stanhope, son, natural-
mente, las del jefe del gobierno, el señor 
Cánovas del Castillo, el Bismarek de Eepa 
ña, como le llama el mismo corresponsal. 
Este, después de encarecer la amabilidad y 
cortesía con que faó recibido y la sinceridad 
de las palabras del señor Cánovas, entró en 
materia en esta forma: 
"—Consentirá España—preguntó ol co 
rresponsal—en vender ó ceder á Cuba? 
—"De ninguna manera en tanto nos que-
den un hombre y un peso para defender 
nuestro derecho.—-Y agregó con vivo sentí 
miento: 
"¿Cómo puede esperar nadie que éste pue 
blo, que descubrió la América, abandone 
ese mismo territorio que es nuestro por de 
rocho divino? Para nosotros la conservación 
de Cuba es asunto de honor y de orgullo 
nacional. 
"La cuestión del Allianqa —añadió—la 
considero zanjada. Hemos hecho una in-
vestigación y hallado que el Állianga estaba 
fuera de nuestros límites jarisdiccionales; 
foó un caso de trop de zéle, pero no por par 
te de un jefe responsable, puesto que el co-
mandante del Venadito no estaba á bordo, 
habiendo quedado enfermo en Canarias. 
"Según la ley internacional, no estábamos 
en nuestro derecho. Lo reconocemos sin 
empacho y nuestro Ministro en Washington 
cuidará en breve de la solución del asunto. 
"Pero, entiéndase bién: aunque desde el 
punto de vista de la moral no procuro jus -
tificar nuestro error, que tan francamente 
reconozco, mirando el asunto en concreto, 
es preciso que se sepa que obran en mî poder 
documentos oficiales, los cuales demuestran 
que los vapores de la línea á que ¿[Allianqa 
pertenece habían estado conduciendo con 
trabando de guerra con destino á Cuba. Es 
verdad que no desembarcaron en Cuba ose 
contrabando, pero lo trasbordaron á peque 
ñas embarcaciones en alta mar fuera de las 
aguas jurisdiccionales. 
"Para demostrarle á usted cuán vivos 
deseos tenía España de proceder con ente-
ra corrección, puedo mencionar el hecho de 
que antes de habérsenos presentado la pro-
testa de los Estados Unidos, se había en-
viado una|circular á los comandantes de núes 
tros buques en aguas cubanas, advirtiéndo-
les que cuidasen de evitar incidentes seme-
jantes. Yo mismo me levanté en la Cámara 
á prevenir al Gobierno que debían adoptar-
se medidas Inmediatas." 
—"¿Tendría V. E . la bondad de explicar-
nos brevemente la política de España hacia 
Cuba?—insinuó un corresponsal. 
E l Sr. Cánovas, aceptando inmediatamen-
te la invitación, dijo: 
"España ha dado á sus súbditos do las 
Antillas los derechos y libertades de que dis-
frutan sus súbditos de la Península. L a li-
bertad de la prensa ha sido tan amplia, que 
hasta el comienzo del presente alzamiento 
existían en Cuba periódicos separatistas que 
publicaban abiertamente la rebelión y la 
independencia. 
"En enero último las Cortes aprobaron, 
por unanimidad de todos los partidos, re-
formas muy liberales para Cuba. 
"Confiábamos que estas reformas arre-
glarían la cuestión de Cuba; pero nos en-
gañamos.. . . 
"Los separatistas expidieron una procla-
F 0 L L E T 1 N . 16 
CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POR 
H . C O N W A T . 
(Ettk novela, publicada por la casa de D. Appleton 
7 C * de Nuera York, te halla de venta 
CQ la Galería Literaria, 
Obupo, 55.) 
(OOKUNÚA) 
Me trajo el recuerdo de todo lo que 
Eustaquio Graut me había robado, y 
me reí con una risa diabólica cuando 
pensé que había llegado el tiempo en 
Que había de pagar su infame acción. 
Pisoteé su libro c o n * m u 8 í t a d a rabia. ŷ üpóorita, quien obrando como él o-
raba, se atrevía á escribir en pro del 
honor, de la virtud y de la lealtadl ¡ÁA 
fin le llegaba sn turno! 
Ahora tan sólo me faltaba encontrar-
lo personalmente; saber dónde debía 
dirigirme, hallarme cara á cara con él, 
A la mafiana siguiente fui á ver ó los 
editores de la novela, y les dije que 
tenía una razón muy poderosa para 
w^ea que el autor de aquel libro era un 
antiguo amigo mío y que deseaba que 
tuviera la bondad de decirme su ver. 
dad ero nombre * 
8 ^ 8 ° ^ G r 0 ^ 0 * 8 ^ 1 6 «^«facer mi8 de-
smWfttesesu verdadero noibre. YS 
ma diciendo que querían formar una níprt-
blloa; pero Efipa&a no cederá mlentiaftle 
quedo un hombre y un peso para defender 
sus derechos, y si OH noocsario estoy dis-
Euosto á mandar á Cuba cuarenta"mil hom-ref. 
—"^Creo usted esta revolución más gra-
vo quo la p asada1?" 
—"No,—sino mucho menos. Actualmoute 
aumenta. Va contábamos con e¿o, y se de-
be á que termlñadai las Lionas do la caña, 
muchos braceros sin trabajo van á aumen-
tar las filas de los insurrocloa. La mayor 
parto de los iusurrectoa sun mulatos ó ex 
tranjeros. No hay entre oüoa un veniadeio 
efe cubano. Gullermón; fallecido rocíente-
monte, era negro; los dos Maceos, sen mu 
latos; Máximo Gómez dominicano, etc." 
—"Según cao, usted no tiene duda de po 
der sofocar la rebollón? 
—"Ninguna. Cuando so marchó el geno -
ral Martínez Campos le dije:—"Mal tiempo 
para comenzar bis oporacioaes, porque se 
acerca la eetacióu de las lluvias."—"Eso 
no le hace—contestó el general—cuando 
lluevo para nosotros taiablón llueve para 
los insurrectos." 
"Lo quejpasa hoy no es nada compara-
do con lo que hemos tenido que afrontar 
y vencimos en lo pasado. En 1873 teníamos 
una guerra carlista, un alzamiento federal 
durante el quo fueron apresados a'gunos de 
nuestros buques de guerra, revueltas en 
Filipinas é ineurrección en f.'uba. Y sin 
embargo, Eepaña ee dió trazas para acabar 
con todo eso. ¿Por quó no ha de vencer 
las dificultades actuales c« n la política do 
pacificación que se propone seguir ol geoe-
ral Martínez Campos? • 
"Uno de los efectos más infortuna ios do 
la presente insurrección os el dinero que 
cuesta, hoy que no nos sobra. Debe ueted 
recordar que la mayoría de los insurrectos 
son pobres. En la última guerra, cuando 
nos pidieron socorros selosdimnc; pero hoy 
no tenemos dinero para eso. E l general 
Martínez Campos seguirá una políiica fir-
me pero conciliatoria, y, reformista decidi-
do, planteará las reformas que hornos vota-
do, tan luego como la paz permita celebrar 
lis elecciones. 
"La política y les ssntimiontos de Espa-
ña hacia los listados Unidos son cordiales y 
amistosos. Los complots de los insurgentes 
y filibusteros en los Estados Unidos, y la 
actitud hostil de ciertos periódicos quo ig-
noran en absoluto los sentimiento de Espa-
ña, hieren nuestras susceptibilidades, pero 
no despiertan nuestra animofidad. 
"Por mi parte, he hecho todo lo posible 
por mejorar las relaciones de España con 
los Estados Unidos, y nuestro Ministro en 
Washington hará cuanto pueda para culti-
varlas cordialísimas entre ambas naciones." 
E L SEÑOR ROMERO ROBLEDO. 
Las declaraciones del ilustro estadista, 
Ingarteniente del señor Cánovas, fueron en 
gran-parta similares á las de ésto: 
"No hay nadie en España—dijo—que so 
atreví* á suscitar la cuestión de la venta ó 
la cesión de la isla de Cuba. Derramaremos, 
si es preciso, nuestra última gota de san-
gre, y gastaremos nuestra última peseta en 
defensa do la dignidad nacional, que estriba 
en conservar á Cuba. 
"Que la insurrección es grave y así lo 
consideramos, lo prueba el hecho de haber 
enviado nuestro primer general y 20,000 
hombres á restablecer la paz; pero no ten-
go el más ligero temor de quo no podamos 
dominar la situación Bailsfiietoriamonte. 
"Por lo quo hace á los Estadoa Unidos, 
puedo declarar que hay aquí los feuUmleu-
tos de la más sincera amiatad hacia vuestro 
país. Podrimos declamar más ó monoi, y 
la prensa lo hace conetantemento, contra 
ciertos paísef; pero nunca leerán ustedes 
una palabra contra los Estados ruidos. 
Las reuniones de filibusteroa que allí te ce 
lebran, no moiiOBcabaa las buenas relaclo 
nes que existen entre los dos países. 
"España está dispuesta á toda clase de 
sacrificios para conservar á Cuba." 
El corresponsal recogió también las opl -
nlonea del Sr. Moret, quien dijo, entre otras 
cosae: 
Que aunque el general Prlm, hace veinte 
años, tuvo (a idea de vender á Cuba á Ion 
Estados Unidos, ni un solo ministro »stuvo 
do acumio con él. 
Que hoy ni un eolo estadista ni un solo 
periódico se atreverá á insinuar semejante 
idea. 
Qae todos los partidos consideran la con-
servación de Cuba como un eslabón vital 
de nuestra nacionalidad. 
Que aunque la insurrección es grave no 
abriga dudas acerca del resultado: los an-
tiguos separatistas están con España, y la 
revuelta actual no tiene apoyo ni espí 
ritu. 
Que las reformas darán á Cuba el mejor 
gobierno quo ha tenido; quo Cuba nada 
ganaría con la i ¡dependencia puea con olla 
se vería forzada á pasar á la posesión de 
los Estados Uoidos; que en las esferas ofi 
cíales se sabe perfectamente que los Esta-
dos Unidos abrigan sentimientos amistes s 
hacia España, y Mr. Cleveland es la ú tima 
persona de quien pudiera esperarse quo re-
conociera la beligerancia, de los insurrec-
tos. 
Con estas opiniones coinciden en lo esen-
cial la de los reñores Abarzuza, ex Minia-
tro de Ultramar: Castelar, Sagasta, Conde 
de Casa Sedaño y D. Vicente Sanchiz. 
"La nación española-- dijo el señor Cas 
lar—jamás dará oídos á ninguna proposi 
ción para la venta de'Cuba. Puedo asegu-
rároslo de la manera más enfática. Nuestro 
último hombre y nuestro último esfuerzo 
los dedicaríamos á mantener la integridad 
de Cuba con esta nación. Podrán ser mu-
chos y divididos nuestros partidos; pero to-
dos nes unimos comp un solo hombre cuan-
do se trata do conservar á Cuba. 
"Cuba tiene todo lo que necesta, y hablo 
como republicano: libertades y democracia. 
Podrá quejarse de estar mal administrada; 
pero ¿no se quejan ustedes los ameilcanoa 
araenudo de lo mismo? ¿Está Cuba peor ó 
tan mal como muchas pequeñas Repúbli 
cae meridionales, en donde son constantes 
las insurrecciones? Los americanos eim 
patizan con nosotros: á vaces algunos po-
líticos de la Florida pueden decir cosns 
indiscrotaa acerca de Cuba, lo que dospii r-
ta sospechaos en la mente de algunos aquí 
pero esto no nos afecta 
En señor Castelar ensalzó como cosa 
nunca vista la unanimidad coa que fueron 
concedidas las reformas á Cuba, y terminó 
diciendo que ésta tiene con España, líber 
tad, honor y paz. 
Por último, el Sr. Sagasta desechó con 
energía toda idea de cesión 6 venta de 
Cuba. "Tun preciosa consideramos su po-
sesión—dijo—que mientras España tenga 
hombrea y dinero, conservará su podor en 
bv Gran Anlüla." 
El ex Prebldonte del ConMjo terminó do-
clarando que los separatUtat* están dcecs-
peradM, porque saben que juegan su últi-
ma cai ta; pero quo aunque impongan á Ea 
p:iña iiuevoa sacrificios, no vacilará óita en 
BUS inquebrantablos propói-it ia. 
DE LA Z 4FRA 
La existencia do azúcar;jH <'n O r de-
nas el 9 del a^hnl ancomlía á 371.74.} 
aaooa oeéttrífQgfc y 22 Vid nacoa azúcar 
de miel. 
En uu periódico de Sagua hemos 
que abundant'1"» lluvif-'S han fertilfs%do 
aqaeHoé campo», qae presentan ta me 
jor perspectiva; y que la molienda toca 
á an tórmino. A'gunoa centrales óinfl 
uidad da colonua han terminado la za 
fra. 
puedan cnltivareo con esmero, muchos fu 
frirán loacíoctes del completa abandono do 
cultivo por falta de recursos, y, por AHUno, 
que buen número do ingenios no podiiu; 
moler á causa de la crítica situación cconó 
mica quo venimos atravesando y va cada 
día adquiriendo mayor gravedad. 
En reeiiuieo, todo hace creer que la zafra 
actual tendrá un déficit do un 20 por denlo 
poco más ó monos; el tiempo ha sido h í&ta 
ahora favorable al buen vivir di las caña?; 
la Icaurrección no ea un obatáculo. Bino que 
os uu iuceiuivo para que el Gobierno ubor-
do do lleno laa reformaa económicaa, úauo 
medio medio de contar co'i recuríos bas-
tantes para hacer frente á loa oompwmlMi 
que hoy ae adquieran para dominar en bre-
ve tiempo, laa hueotes inaurrectae de la re-
glón oriental." 
[L FEfilSÍRinÍNIñllL 
Leemos en nuestro colega L a Revista 
de AgricuUura: 
"Según datos que tenemos á la viata, ha 
co muchos años que el pluviómetro no acu-
sa en abril una altura tan considerable, por 
lo menos, en ciertas regiones azucareraa do 
la Isla. 
En menor rendimiento cultural y los ba 
joa coeficientes de pureza de los guarap^a, 
han continuado en loa días de zafra potto-
rlcr á marzo, y sin embargo, loa últimos 
datoa del eeñor Gumá sólo acusan, hasta 
ahora, una merma de producción de un 
ocho por ciento, respecto á la de IS'JS 91 
pero si atendemoE: l?, á que en el reato riel 
año se han heoho en las tros zafra* aote-
riore?, ol 30, el 18 y el 21 por ciento de la 
producción total y que la única de las tros, 
comparable con la presento por aus enn ü 
cionea metoreológioas ea la de 189Í-91 (!a 
del 18 por 100); 2?, á quo los signos carac-
terísticos de la ost ción de las lluvias van 
acentuándose cada vez máa y por lo tanto, 
muy pocos ingenios, los muy contados, quo 
no han aprovechado ya sus mieles, no harán 
otra coea que trabajar sus subproductos; 3?, 
á que la situación ea ea los actuales mo 
montos mucho míis tirante; atendiendo á 
todo esto, podemos suponer que de aqní á 
fines de año aumente la producción en un 
10 por 100, todo lo más, en cuyo caso ten -
dremos una merma de un 20 por 100 poco 
máa ó menos sobre la pasada zafra. 
Aunque el tiempo en general no ha sido 
do un todo favorable á laa faenas do la ac 
tual zafra, porque doada quo eatá se inició, 
ha aufrido interrupcionea más ó monoa lar 
gas, en Febrero, en Marzo y en Abril á can 
sa de laa llaviaa, esto miemo ha favorecido 
loa campos de cañas, facilitando el brote do 
los retoños en los cañavoralea cortados, el 
desenvolvimiento de loa cañas en pie, laa 
siembras, y el desarrollo do laa quo ae han 
ido haciendo. Podemoe, pues decir, que 
en calidad do por ah^ra, la vegetación va 
perfectamente; pero sería muy aventurado 
todavía deducir conaecuenciaa aoguras, pa-
ra la próxima zafra de 1895 —96; más eoto 
no obeta para que noa atrevamos á pronos-
ticar orn aíranos visos de certeza, que muy 
pocos eerán los cañaverales que este año 
Placetas, mayo 10 de 1805. 
Sr. Director del DIABLO DK LA M AHINA 
Llábana. 
Muy sefior mío: Sigo coa atención la 
campaña qua esa ilu -trada publicación 
viene haciendo en favor do las obras 
públioas, como complcaiento favorab e 
de la paz pública. 
Oon esto motivo me permito indicar 
le 1* conveniencia de insistir en la obra 
dei IVrrooarril central, orno obra la 
más importante al porvenir d l̂ paíf-; 
así en el oiden material de la riqueza 
como en el moral. Todas Jas domái o 
bras que se inicien podrán seí más ó 
menos provechosas y oompletoentariaPj 
pero ninguna ha de aerúe la importan-
cia que la línea Central, porque esta 
vía eatá llamada á importar k qtfaá re 
gionea la cultura y bieuoatar del ceci 
»iente. 
Está proyectado el Oentral: pumer 
tramo, desde Santa Clara P Placeta», 
y de aquí á Ciego de Avila, con ramal 
á Sancti Sijírifcas; puvs bien, el primer 
tramo do S^nta Ciara á Placetas hoy 
es iuaecesario, porque llega hast* esta 
villa la red de ferrooarri les procedentes 
de la Habana, de modo que Placetas 
es hoy el término de los ferrocarriles 
del Gaste, y al Centro de la Isla, por 
lo que de iniciarse alguna sección del 
ferrooarril central, siquiera para darle 
ocupación h la población trabajadora 
de las Villas (que bien merece le dedi 
que alguna parte de laa obras púbiieas 
la provincia que por aa población y ri-
queza puede considerara- el corazón 
iio la Isla), pudiera airniicaree desdf 
Placttas, rumbo á Ciego de Avila 3 
oon ramal á Sancti Spíritus, pm-s /i. 
esta manera se daría t rabajo a los ê  
piritnanos, y avanzaría en esa diree 
ción esa vía de progreso. 
Desde el primer hombre de capaci 
dad hasta el más modesto labriego, se 
les oye repetir que el ferrocarril cen 
tral es el porvenir verdadero de rique 
za y bienestar de la Isla, y si todos re 
oonocetnoa oata necesidad 
hemos de insistir en qae ae"" 
saorifl 'lo dineí^l 
Da Vd, afmo. a. s. q. b. a. ra. 
Un tíusoriptor. 
L i l o T E I U A . 
Ba el sortijo celebrado esta mañana 
y que por enfermedad del Sr. Adtul* 
niatrador del Ramo, preaidió el Sut>in 
tendente Sr. Torrea, sobraron 4;866 bi" 
lletes, contándose cutre ,0« véndiinn 
I os premios do 100,000 y 5,000. 8 
D I V I D E N D O 
L a Direotiva do la "Compaflía del 
Ferrooarril entro Cienfingoa y Villa 
clara" ha acordado, con fecha 12 d,.) 
que cursa, repartir entre loa aocioDi* 
t as de la misma un divide ndo de3p 5 
en oro por cuenta de las utilidades ¿ei 
comento año social. Dicho dividendo 
6% m 
MODA A c r t r Á x 
WkWk 
2 5 1 ! de m u d o ^ 
iodos diferentes y de variadí-
simas formas. El más original 
y de más gusto es el 
Los únicos 
e s t a b l e c í m i e n t e s 
q'líá pueden presentar a 
público variedad en abanicos y 
n gusto en combinación con los 
precios de 
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los pregunté si me podían enseñar al-
guna carta suya, lo cual hicieron sin 
demora, poniéndolas en mis minos. Co-
loqué aquella carta al lado de laque 
Grant me había eaorito poco antes de 
mi matrimonio y que afortunadamente 
había conservado. Comparé la letra de 
aquellas dos cartas y luego devolví la 
de los editores. 
—Mil gracias—les di je.—Me he equi-
vocado redondamente. Mi amigo no es 
el hombro afortunado que yo había su-
puesto. 
E n seguida salí de allí. ¡Equivoca-
do! No, nada equivocado estaba; pero 
temí que cuando menos al escribir los 
editores á Grant le mencionaran la cir-
cunstancias de haber hecho aquellas 
indagaciones; no, todas mis dudas ha-
bían sido aclaradas. Ambas cartas 
habían sido escritas por el mismo indi-
viduo; escritas por Eustaquio Grant. 
A l leer la segunda de ellas había teni-
do buen cuidado de grabar en mi me-
moria el encabezado: estaba fechado 
en St. Senrin, un lugar que en fuerza 
de inquirir supe que era una pequeña 
aldea de pescadores en la costa oeste 
de la Bretaña. 
Segán esto no habían ido muy lejos. 
Para mí mientras más cerca mejor. Ca-
da hora que pasaba antes de que Eus-
taquio Grant y yo nos encontrábamos 
me iba á parecer una eternidad. Mas 
al ño, cuarenta y ocho horas más tarde 
nos hallaríamos frente á frente. 
Aquella misma noche salí de Londres. 
Mis preparativos para el viaja los hice 
volando. Entre otras figuraba la cora 
pra de un par de pistolas de doble ca-
ñón y de grueso calibre, que me fueron 
garantizadas de disparar con la mayor 
rectitud. Y a sabía por experiencia 
que en una lucha á brazo partido oon 
mi enemigo, sería el vencido. Con la 
sonrisa en los labios aoarioiiba los 
mangos de aquellas armas que venían 
á nivelar nuestras fuerzas. 
Partí, pues, á poner término á la 
felicidad de Eurtaquio Grant de una 
manera tan repentina como él había 
venido á terminar la mía. 
C A P I T U L O V I H 
O ABA L O ABA. 
E l á viaje St. Senrin ocupó más tiem-
po del que yo había supuesto. A la ma 
ñaña siguiente llegué á París, y sin 
detenerme á descansar, tomé el primer 
tren que salía para Bennes. De Rennes 
tuve quo ir á L'Orient, que supe era lo 
máa cerca que me podía llevar el ferro-
oarril respecto al punto de mi destino. 
A Rennes llegoé en la noche, y tuve 
necesidad de dormir allí, porque no ha-
bía tren para L'Oncnt ha»ta el otro día. 
E l tren de la mafiana iba sumamente 
despacio, y hasta hora muy avanzada 
de la tarde del segundo día no llegué 
al puerto fortificado en la bahía de Viz-
caya. 
Allí me informé de cuál era el mejor 
modo de ir á St. Senrin. Supe qae di-
cho lugar estaba casi veinte millas dis 
tantes. Una diligencia que pasaba 
por la aldefi salía de L'Orient, cada 
tercer día Á las diez de la mañana. Pa-
ra ir en tal vehícalo, preciso era espe-
rar. Renegaba del tiempo que tenía 
que perder para encontrarme con mi 
enemigo, y estaba á punto de alquilar 
uu carruaje y remudas para salir inme-
diatamente, cuando me hice la reflexión 
de que la llegada de un viajero con tal 
aparato á una aldea tan pequeña como 
era St. Seurin, iba á despertar sin du-
da a'gana la curiosidad de todos. L a 
gente comenzaría á comentar el suceso 
y el hombre á quien deseaba encontrar 
podía saber que había llegado y se me 
escaparía una vez mas, sin dejar trás 
de sí ninguna huella. Tuve que refre 
nar mí impaciencia; pasé la noche en 
L'Orient, y á la mañana siguiente me 
puse en camino en la pesada y vieja 
diligencia. 
¿Por quó será que cuando uno está 
ansioso de llegar á cierto sitio, el único 
medio que ee consigue para caminar no 
solamente le parece el más lento, sino 
que en muchos casos lo es efeotiva-
mentel 
{Aquellas veinte millas ó su equiva-
lente en kilómetros me parecieron más 
largas que todo el resto del camino! 
Cierto es que la carretela en muchos 
puntos era mny pendiente, qae el pesa-
do vehículo no llevaba los caballos su-
fteientes, y tjue además ninguno, eos 
excepción mía, estaba ansioso de lie 
gar. 
Pero el viaje más fastidioso tiene al 
fin su término; y hasta uu caracol, si 
se le da el tiempo suficiente, llega á tu 
destino. 
L a diligencia se detuvo en St. Sen 
rin, y al apearme frente á una posada 
de aspecto miserable, apenas pedía con 
tener las exclamaciones de júbilo que 
estaban prontas á salir de mis labios, al 
pensar que Eustaquio Grant estaba por 
último al alcance de mi venganza. 
Entró en la posada, donde fui recibi-
do con halagüeños rostros. Huéspedes 
como yo sin duda muy de tarde en tar-
de visitaban aquel establecimiento. Pre-
gunté si había hospedaje para mí y se 
mo aseguró que fuera de París no con 
seguiría otro mejor. 
E n otras circunstancias, semejante 
charlatanismo me hubiera divertido; 
más esta vez nada me caía en gracia, y 
contando con alimentos, y un lugar don 
de descansar mientras cumplía con la 
misión que allí me llevaba, nada me im-
portaba lo demás. 
Comí, porque comenzaba á sentir los 
efectos del fatigoso viaje, y después fui 
á parear por la aldea. 
St. Seaiio, era como me habían in-
fjrmado, ana peqneña aldea en estado 
de decadencia. 
Algauas de sus casas eran relativa-
mente pintorescas, pero muchas eet» 
ban casi en ruinas. Había una if'esia 
cuyo tamaño, como eaoede por l ocó -
se empezará 11 pagar desde el 21 ^ 
actual, de doce á dos do la tarde «n la 
C y^dur ía de la Empresa, call^ ^ 
Aguacate número 128. 
Paps de Friolera Eoseiaaa 
E l Ayuntamiento do S^uta Al aria 
del Rosillo, h * ingreaado en la Cua 
Especial la cantidad coms pon dimite 
para satisfa^ír las ateuijiónes clet tntj* 
de marzo de 1893. 
Y expedido el libramiento qued^a a-
biertoi loa pagos coa e! 25 pg en p|ata 
las horas de costumbre. ' en 
BANDOLERISMO 
ElTeniente de la Guardia Civil (i0n 
Justo Pardo, en despacho telefónico de 
anoche, dice al Gobierno Regional qa6 
\ la una da la tarde ayer, al llegar uü 
grupo de la fuerza destacada tu el 
puesto de Barbudo, á la colonia dtí den 
Manuel Valladares, terrenos de la fla-
ca Batalla, vieron ir en direccióa opae». 
ta á dos hombros montados, ano de 
ellos el bandido Vioouto García, quie-
oes al divisará la fuerza emprenoieron 
la faga, poniendo los caballos al gálo. 
pe. 
L a fuerza les dió la voz de "alte ála 
Guardia (JivW; y como no obodecieseo 
Us hicieron fuego, pero sin resultado 
a'gnno. 
Los bandidoa ea la huida dejaron dos 
sombreros, que fueron recogidoi toman-
do la direccióa de los montes de Gaa-
namón, término municipal do San Ni-
colás. 
L a Guardia Civil siguió en su perse-
cuüión, y á las diez de la noche aúa no 
había regresado de dicho servicio. 
E l Coronel Sr. Fort salió para San 
Nicolás al tener conocimiento de este 
suceso. 
E l pueblo del hierro 
B I L B A O . 
Cuando toda Eapaua húndese en las 
uegruras sombrías de la miseiia pavo-
rosa, allá en lo alto, muy al Norte, don-
de los hielos constantes debieran aho-
gar los gérmenes de vida y hacer la 
miseria más triste aún, hay una ciudad 
que siente plétora de energías, de vida, 
de actividad: ¡Bilbaol ¿por qae nom-
brarla? la ciudad hermosa en la caal 
úñense en estrecho abrazo el comercio 
que llega por la ría en bascos de varias 
naciones y la industria que espera so-
bre el rojizo suelo de Somorrostro, de 
la Orconera y de Galdames: jBilbao! 
la ciudad bella, que es como la úuic 
nota duitey regocijadpi-©H eJdo/jen( 
canto de las tristuras do la patria. 
Un día, hace ya mochos años, sobre 
las casas viejísimas de la invicta vida, 
alzábanse las llamas desvastadoras; 
Bilbao ardía y, á poco sólo quedaban 
unas cuantas casas y cien montones de 
cenizas humeantes; todo era llanto, de-
solación y duelo; pero hubo alguien 
que supo ver el porvenir y dijo á los 
demás: "No lloréis, no se quemó la ría 
y mientras la ría exista, Bilbao vivi-
rá." Si el qae tal dijo viera hoy la ría 
sin ver la villa, pudiera darse cuenta 
de cómo es. 
Allá en la embocadura el puente Viz-
caya, férreo gigaute que asombra con 
la esbeltez de sus líueas, con el atre-
vimiento de su trazado, marco apro-
piado para el grandioso cuadro que 
por su luz se divisa, sublime introduc-
ción del magestuoso canto al hierro, 
del que son notas los barcos ventrudos 
que van hundiéndose poco á poco al 
recibir la carga del metal preciado; las 
grúas resonantes quelánzanle a las ca-
las como á abismos profundos; las po-
derosas máquiuas que acá y allá silban 
ó bostezan, rugen ó claman; el polvo 
rojizo que impregna la atmóefera; el 
sonar de los martillos cayendo sobreel 
yunque; el trepidar de los trenes co-
rriendo rápidos sobre los negruzcos 
railes y el rítmico son de los cables 
aéreos que sirven para transportar mi-
neral. 
E n la ciudad misma todo es hierro 
desde la escoria que cubre los pisos de 
mún, no correspondía absolutamenl 
con la aldea. 
Taml i5n había las tiendas necesaúi 
para proveer de lo indispenpable á lt 
escasa población. 
Esto fué lo que vi ea mi primera sa-
lida. 
Con mucha violencia estampó el pi 
en la arena. 
¿Era por vivir en semejante I w 
por lo que Yiola me había abandonado? 
¿Hablase resuelto á perder todas las 
comodidades y el lujo de que la hubie-
ra rodeado para venir á esconderse con 
el compañero de su infamia en aquel 
miserable agujero, donde no podía ver 
sino rudos pescadores y campesinos? 
Si así era, su amor por Eustaquio 
debía ser inmenso, puesto que la hacía 
sacrificar todo lo que las mujeres, á par-
tir desde Eva , han ambicionado con 
ardor. 
Estas preguntas y la única respues-
ta que podía darles no vineron ó 1» ver-
dad á mejorar el estado de mi menú. 
Comenzaba á obscurecer cuando re» 
gresó á la posada; me fui directaueote 
A mi cuarto, y pedí luces y una taza ae 
cafó. 
Una muchacha bretona, de cara re-
donda y anchos hombros me trajo lo qn» 
había pedido. M „ * 
Enredó conversación oon y ^ 
pefar do BU ratoi*, me di pus habili-
dades para entenderla. 
(Se conünmrd.J 
sus oalles ha&ta el carácter de ios que 
en ella viven, y en torno Galdamua y 
Somorrostro oon sag minas ain ün, Los 
Altos A i r á i s , La Vizoayx, Los Astille 
ros con su vivir incesante y 8us fuegos 
de inflerno y sus ruidos de apooalip 
sis. 
lios Altos Hornosl No lejos do ellos 
alzárase pronto la estatua de Truelu; 
si un soplo divino la animara ¿cuál 
fuera el asombro del cantor de las pro 
viudas viendo trocadas en aquellas gi-
gantescas fábricas las p brea fcrrerías 
« que sus héroes iban on el pesado 
carro bn busca del Jier o caliente aún! 
(Los Altos Hornos! reprodadón ma-
terial del infiarno cristiano, hirvitíutea, 
lanzando llamas que dan en las uegru 
ras de la noche fantástico aspecto á la 
ría y & los montes vecinop; lanzando 
llamas que son como penacíios inmen-
sos de seres monstruosos que bailarán 
al rítmico son de los martillos que gol-
pean; de las sierras que parecen gemirj 
de los hervores eternos de los caldea-
dores. 
\Los Altos Sumos! con su 8u»9lo cru-
zado de serpientes de fuego que van á 
solidificarse en los moldes tórreos que 
la dan forma; con sus convertidores 
Bássemer, mónstruos que vomitan fue-
go como si allá, en su vientre, tuviese 
e o cerrado e Icráter de un volcán. 
Y oomo Los Altos Hornos, L a Vizca-
ya, y dominándolo todo, aquellos hom-
bres fuertes, foroidoa, abrasados, eune 
grecidos, pero luchando siempre con 
bríos otoraoij pira acrecentar su pode-
río y su riqueza; aquellos hombres de 
aima templada como el acero que ela 
boran, de cuerpa resistente como el 
hierro que trabajan; ¡pero de cuerpo y 
alma que se íundeu y truócanae en co 
rriente do lágrimas al calor de la des-
dicha ajena! ¡Bilbao! ¡Bilbao! la ciudad 
bella donde todo trabajo tiene premia, 
donde todo pensamiento encuentra ca 
pítales que lo sirvan; la ciudad bella 
donde la nueva España surge, porque 
tiene en su f uelo los colores mictmos de 
nuestra baulera, como si la naturale-
za misma hubiera aeñalado en ella el 
punto y sitio donde habbi de iniciarse 
nuestro engrandecimiento. 
(De E l Mvnd >l\iianc'ero) 
NECROLOGIA. 
A la avanzada edad de 95 años ha 
fallecido en el pueblo de la Salud el 
señor D . Ramón Macías y Ayala, per-
sona muy conocida y estimada en di-
cha localidad. Descanse en paz. 
Han fallecido: 
E n Oolón: la señora doña Leonila A-
rías, esposa del conocido hacendado 
don Serafín Mederop; 
E n Sancti Spíritas; la señorita Ade-
laida Abren y Eodríguez Galle; 
E n Condado: don Andrés Armente-* 
ros; suicidade; 
E n Puerto Príncipe: don Santiago 
González; don Eamón López Arias; 
E n Sagua la Grande: don Pedro Ma-
chado. 
Ha fallecido en Madrid á los ochenta 
j í - .eteañosde edad, el Rvdo. padre 
Labarta, que gozaba de gran reputa-
ción en la Compañía de Jesús por sus 
profundos conocimientos teológicos. 
INDICE OS GUERRA. 
Por el vapor correo nacional Alfana ¥TI, 
entrado en puerto el 12 del actual, se han 
recibido del Ministerio de la Guerra, las si-
guientes disposiciones quo afectan á este 
Ejército: ' ^ v „ , 
Confirma retiro del coronel de Caballería 
D. Julio Martín Pérez. 
Concede reintegro de pasaje á doña Car-
men Pinzón. 
Circular dictando reglas para el concurso 
de ingreso en los colegios de Guardia civil 
y carabineros. 
Concede indemnizaciones á los compren-
didos en la relación (] ¡o principia con don 
Juan Fernández y concluye con D. Rodolfo 
Maruri. 
Niega indulto al confinado Mariano Ve-
l&BCO* 
Idem revisión de causa al recluso Rogelio 
Rodríguez. 
Confirma retiro al comandante D. Joa-
quín Alier y á los capitanes D.Antonio 
Martín y D. Emilio Manzanedo. 
Concede retiro de capitán al primer te-
niente D. Pascual Pulido. 
Circular declarando que los veterinarios 
militares presten asistencia gratuita á los 
caballos del Estado. 
Aprueba el regreso del celador do fortifi-
cación D. Eduardo Echevarría. 
Concede pase á Puerto Rico al guardia 
civil José Fenollar. 
Idem idem á esta Isla al guardia civil 
Francisco Egea. 
Circular dictando reglas para el embar-
que de dos batallones para Puerto Rico. 
Concede pase á osta Isla al guardia civil 
Sinesio Bolaño. 
Idem pensión á doña María Márquez. 
Idem trasmisión de pensión á doña Lut-
garda Rodríguez. 
:.;Circular ampliando hasta 17 años la edad 
de los segundos tenientes de la reserva pa-
ra pasar á esta Isla. 
Que se cubran con veterinarios segundos 
las plazas de terceros que haya vacan-
tes. 
Coacede abono del sueldo del empleo su-
perior iumedlato al comisario do Guerra de 
segunda D. José Vlllarlas Vínuoaa. 
Real Decreto autorizando la compra por 
gestión directa de varios artículos para el 
hospital de Puerto Principo. 
Aprueba colocación on plantilla del Co-
mandante de Artíllerí* D. Cristóbal Rei-
na. 
Destina á este distrito á los módicos pri-
meros D. Antonio Náñez y D. Feliciano Fi-
dalgo. 
Destina seis sargentos de logenieros á es-
te distrito 
Concede quede sin efecto el pase á esto 
distrito del cabo de la Guardia Civil Esta-
nislao Móndez. 
Aceptando donativo de curas antisépticas 
para esto distrito. 
Que regresen los reclutas Pedro Domingo, 
Rogelio Vivanco y José Alvarez. 
Que no reponga su plaza el sustituto An-
tonio Pérez Fernández. 
Aprueba residencia en esta Isla del reclu-
ta José Hoyos Hoyos. 
Circular dictando reglas para el reintegro 
á los cuerpos del correaje y demás traído á 
esta Isla por los procedentes de ellos. 
Ley sobre descuentos por deudas á los ofi-
ciales. 
Aprueba relación de créditos de la deuda 
de Cuba á favor de individuos del Regimien-
to de Cuba. 
Niega clasificación al Comandante D. Je-
sús Tárrega, y modifica antigüedad de los 
Comandantes D. Santiago y D. Justiaiano 
García Delgado. 
Destina á este distrito al General de Bri-
gada D. José García Navarro. 
Reconociendo créditos correspondientes 
al batallón cazadores de Chíclana de la deu-
da de Cuba. 
Reconociendo créditos de la misma clase 
á favor del individuos del Regimiento infan-
tería de Nápoles. 
Destinando á este distrito al soldado Isi 
doro CubillasPórez. 
Concediendo pensión á Da María Huerta. 
Concediendo pasaje para esta Isla á doña 
Rosarlo Fornaris Brizuela. 
Real Decreto concediendo indulto á los 
desertores prófugos y corrigendos de la pe-
nitenciaria militar y destinándolos á prestar 
EUS servicios en este. 
Raal Decreto autorizando á la Pirotecnia 
militar de la Habana para adquirir el mato 
rial necesario para la fabricación de la car-
tuchería Maüser. 
Reconociendo créditos de individuos de 
los batallonea cazadores de la Unión de Isa-
bel II; y de Bxüón, do la deuda de Cuba. 
Conesdieado pensión de 7,50 pesos plata 
fuera de filas al artillero licenciado Fran-
cisco Lorezo Payo. 
Circulando instrucciones para cumpli-
mientos del Real Decreto de indulto de de-
sertores, prófngos y corrigendos. 
Concediendo pensión á doña Gertrudis 
Miniet Guerra. 
Ordenando regreso de los reclutas José 
Pérez González y Toribio Leizandra Aliaga. 
Concediendo ingreso en la reserva gratui-
ta como segundos tenientes á los sargentos 
primeros licenciados don Antonio y don Ma-
nuel Antiñolo Vela. 
Concediendo residencia en esta Isla al 
sargento de la rererva, Fernando Rivera 
Penín y á los reclutas Pablo Pedro Ollero y 
Manuel Gallol Bermudez. 
Confirma retiro al Teniente Coronel de 
Caballería don Ignacio Marco y al Coman-
dante de la Guardia Civil don Francisco 
Caramelo. 
Disponiendo se ponga en posesión del 
empleo de capitán á los primeros tenien-
tes don Jesús Luque, don Celestino Martí-
nez, don Francisco Hernández y don Juan 
Monje, que pasan á Puerto Rico. 
Ordenando se compren banderas parasol 
primero y segundo b'atallónes provisionales 
de PuertoRico con cargo al presupuesto ex-
traordinario de esta Isla. 
Concediendo la placa de San Hermene-
gildo al GOL eral de Brigada don Agustín 
Luque Coca. 
Disponiendo que el destino á este distri-
to del primer teniente de infantería don 
Víctor Benedicto se considere que fué por 
sorteo. 
Idom el destino á cate distrito del primer 
teniente don Antonio Todo Vidal. 
Destinando á este distrito á varios pri-
meros y segundos tenientes de la escala de 
reserva de primeros tenientes que figuran 
en relación encabezada por don Eduardo 
Martín y termina con don José Rodríguez. 
Disponiendo quede sin efecto el destino á 
este distrito del segundo teniente don Ra-
món Ortega. 
Dispone que los médicos militares don 
Cecilio Martínez y don Tomás Aízpuru 
vuelvan al servicio activo. 
Destinando á Puerto Rico á los capitanes 
don Jesús Luque y cuatro más y al coman-
dante don Francisco Rodríguez. 
Idem á este distrito al oficial primero de 
Administración Militar don Andrés Núñez 
Pórtela y 4 más. 
Concediendo indemnizaciones al médico 
primero don Juan Gómez. 
Se aprueba sentencia dictada contra el 
oficial tercero de Oficinas Militares don Ju-
lio González Borís. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Se han concedido seis meses de Ucencia 
al comandante do Voluntarios don José 
Ozores. 
Se ha autorizado el "cúmplase" en trece 
Reales despachos de jefes y oficiales. 
Idem en once Reales cédulas de cruz pa-
ra jefes y oficiales de voluntarios. 
Disponiendo quede sin efecto el regreso á 
la Península del prim er teniente don Ma-
nuel Pozuelo. 
G U A B D I A C I V I L . 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del primer teniente don Podro Suárez, 
rez, que solicita mayor antigüedad en la 
cruz de San Hermenegildo. 
A la misma autoridad, se devuelve ins-
tancia del soldado José Meló que pide pase 
al Instituto. 
Se concede placa de San Hermenegildo 
al teniente coronel don Ricardo Teruel. 
Se dispone la baja del sargento Ramón 
AHOGO 
UNA C U R A P O S I T I V A . — E l afimado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON es de un valer re-
eonocido para curar eati eafarmedid; »i* efsotoi so i milagroios; ea todos los países que 88 ha iatrodaoiáo 
ha dado resultados admirables. E l Dr. Si apwn -le 1ÍB4 VI U al estudio de este temblé mal y al fiual se 
convenció que la íórmula ' l ™ ? ™ * ™ ^ ™ : * ^ ™ ^ Lé*a8e loí prospectos que acompañin el pomo. D E V E N T A FÜK J ü í j a bAKUA. UAKAÍMA. 
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TELAS DE NOVEDAD 
Se han recibido: 
R I Z A D A S , 
A C O R D O N A D A S , 
ABUXX.ONADAS. 
Nansú blanco bordado. 
Id. id. de color, doble ancho. 
Tiras de la misma calidad y colores. 
Muselinas bordadas finas. 
Muselinas, nansús y céfiros de color entero con lista. 
Clanes de bonitas pintas menudas. 
Puntos de novedad para velitos y otros muchos artículos en 
los GRANDES A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
C 781 
SAN RAFAEL Y GALIAFO. 
alt 4a-3 
Qulraaltes por pase H situación de reti-
rado. 
Queda anotado on el cuaderno do trnpla 
ciones el cabo Antonio Gordon. 
Se concede plaza de herrador al guardia 
de la Comandan cia do Colón, Jaime Ter-
ban. 
Sa ordena el alta en la Comandancia del 
guardia Joeé Vidaurra. 
Se concede el pase á Caballería y se or-
dena su alta en la Comandancia de Puerto 
Príncipe del guardia Pascual Cano. 
Se remite á informes instancia del cor 
neta Elias García que pido pane al losti • 
tuto-
Idem del soldado Eduardo FernAndez 
que pide idem. 
So ordena la incorporación ,\ la Coman -
danciade Santa Clara del guardia Ricardo 
Baranel. 
V O L U N T A E I O S . 
Cursando propuesta de tres cegnudoa 
tenientes para el cuarto batallón Cazado-
res. 
Idem idem de primero y segundo tenien-
tes para séptimo batallón. 
Idem de tres oficiales para ei escuadrón 
del Calabazar. 
Idem primer teniente para la compañía 
de Villalón. 
Idem de aumento do pasadores en la 
Medalla do Constancia de la Plana Mayor 
General. 
Idem instancia del capitán don Ulpiaro 
Vega, que solicita pase á excedente del 
instituto. 
Cursando propuesta de capellán para el 
primer batallón de artillería. 
Idem de primer teniente para el batallón 
de Puerto Príncipe. 
Idem de primero y segundo tenientes 
para la compañía de Sagua de Tánamo. 
Idem instancia del capitán don Joaquín 
Otí que solicita la baja. 
Concediendo seis meses de licencia al 
sargento don Fernando Rodríguez. 
Idem la baja al idem don Anselmo Corti-
na Suárez. 
Aprobando nombramientos de sargentos 
en frvor de don Francisco Ruiaaseles Gon-
zález, dsn Miguel del Valle y don Manuel 
Gómez Lavín. 
Concediendo la baja con ventajas á don 
Lrenzo Rodon Boch, don Pedro Rueda, 
don Juan Marcial Báez y don Nicolás Mar-
tínez Díaz. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á D. Faustino Cuervo, D. Je-
tó Bagur Pérez y don Vicente Gil Rodrí-
guez. 
Cursando propuesta de primer teniente 
para el torcer batallón de la Habana. 
Idem de capitán para el segundo bata-
llón de Ligeros. 
Idem de los segundos tenien tes para el 
terter batallón de Matanzas. 
imcábo m m m . 
Plata de) oufto espafiol;—fck: cotiz b» 
á las oseo del dia: 5% á dtwneato. 
Los centenes en lis c»Br*« de oambh 
Be rafraban á $ 5 58 y por ^Antídad.^ 
á $5.59 
CRONICA ^GENERAL 
Ha sido co^cídido á D. Ensebio 
Móndez el privilegio qno ha solicitado 
por un aparato para trasbordar rana. 
Ha pasado á la propiedad de D. Eo 
sprsdo Eendue la marca para tabacos 
LHchewick Club. 
E l miércoles 22 del coniente mes 
tendrá lugar ea la Sala capitular de) 
Wxcmo. Ayuntamiento de esta ciudad, 
el acto de talla y reconocimiento de 
quintos. 
En Junta General de socios del Casi-
no Español de Bejucal, verificada el 21 
iiirl pasado, fueron elegidos para for 
mar la nueva Directiva que lo dtbe re 
gir en el presente año, los Beñorea que 
van á continuación: 
Preeideotr: D. Oí-sirairo Herrera E u 
cabado. 
Tesorero: D. Francisco Pérez Atuie-
va. 
Secretario: D. José Eubin Menen-
dez. 
Vocales: D. Ramón Yalle Pumarada, 
D. Francisco Pita Bouza, D. Antolín 
Alonso Fernández, D. Francisco Pen-
dás Margolles y D. Antonio González 
Eosete. 
Suplentes: D , Fél ix Ortiz, D. M a -
nuel Pando, D. Vicente Viña Piedra y 
D. Manuel A . Fernandez Oaervo. 
E l Sr. D. José Velga, fabricante de 
calzado en Barcelona, nos dice con fe 
cha 15 del pasado abril, que para la 
mayor facilidad en sus operaciones ha 
conferido poder general á D . Angel 
Tanganelli y Valls y á D . Garlos Para-
dell é luchaueti. 
L a "Sociedad Cuerpo de Bomberos 
del Comercio de San Antonio de los 
Baños" ha nombrado socias de honor á 
la Sra. D* Mercedes Eodríguez y Her-
nández de Moral y á la señorita doña 
María Mercedes de Porto y Castañeda, 
y presidentes honorarios á los señores 
Conde la Mortera y D. Prudencio E a -
bell y Bofill, en prueba gratitud por la 
cooperación de dichas señoras y seño-
res á tan humanitaria sociedad. 
Durante el pasado mes de abril ha 
habido el movimiento que sigue en el 
puerto de la Habana: 
Han entrado 110 baques de travesía 
con 159,344 tonelada!?; de ellos son 40 
nacionales con 66,914 toneladas. 
Han salido 124 buques con 172,661 
toneladas, siendo 39 nacionales con 
71,153 toneladas. 
De los 40 buques nacionales entra-
dos son 29 vapores, 5 barcas y fraga-
tas y 6 bergantines, y de los 39 nacio-
nales que han salido, pertenecen 33 á 
los primeros, 4 á las segundas y 2 á los 
terceros. 
D. Emilio Xazabal nos participa que 
con fecha 3 del actual se ha adjudica-
do todas las pertenencias de la disuel-
ta sociedad de Emilio Nazabal y Her-
mano, haciéndose cargo á la vez de to-
dos los créditos activos y pasivos de la 
misma. 
Asimismo nos dice que continaará 
con su solo nombre los mismos nego-
cios á que se dedicaba la extinguida 
sociedad; habiendo conferido poder ge-
neral para todos sus negocios, al señor 
D. Venancio Sierra Garayalde. 
H a sido declarado cesante el cela-
dor de Policía de segunda de la pro-
vincia de Santa Clara D . Juan López 
Fueutevilla, y nombrado en su lugar 
D. Luis Eeyes Ballesteros. 
De los datos provisionales publica-
dos por Moniteur Belge, leHuiu que el 
valor d é l a s importaciones eu el último 
año ascendió 1.387,3 milloneg de fran-
cos y Á 1.138 4 el de las exportaciones. 
La importaoióu do trigo excedió eu 
178,000 toneladas á la 1893. Las países 
que contribuyeron de uu modo especial 
a este aumento fueron: Argentina, que 
importó en Bélgica 327,835 tonel ídas 
do trigo 1894, contra 230,404 en 1893: 
Rumania, 305,994 toneladas, en logar 
de 279,704; Brasil, 131,395 y 17,052, 
respectivamente; Kusia, 63,454 contra 
40.207. 
Accediendc á Ja invitación que nos 
hizo D. Avelino Garda, liemos tenido 
el gOBto de visitar el establo que para 
ganado ha ostablocido recientemente 
eu la casa núm. 81 de la calzada de la 
Eeina. 
Rl local es espacioso y «-stá construi-
do con las mejores condiciones higió 
nican. En la parte principal se han ins-
talado seis pequeños pesebres, donde 
se encuentra un número igual de her-
mosas vacas, de las que se extrae la 
leche pura para el expendio público. 
Como cada día se ve más favorecido 
por el público el Sr. García, ha prepa 
rsdo un departamento especial, donde 
pueden acudir las familias que quieran 
tomar la leche extraída al pié de la 
VBra. 
Servicios Sanitarios Municipales! 
Desinfecciones verificadas el día 12 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones ocu-
rridas el dia anterior. 
Por ja Inspección de los Servicios se dis-
pneieron IP.S que siguen. 
De viruelas por curación 5. 
Tragantes de cloacas: 
Obra pía 6.-—Concordia 7. 
Total, 13 tragantes. 
REGISTRO CIVIL. 
M A X O 13. 
JÍAC1MIEXTCS. 
CATBDRAJ,. 
Den Horacio Antonio María Pérez y Gri -
lio, blaDco,liijo legítimo, de don Antonio y 
doña Juana. 
BELÉN. 
2 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, mestizo, ilegítimo. 
JESÚS MAEÍA. 
Don Tomás Joaquín Antonio Cueto y Al -





Doña Alejandrina Zoila María Fernández 
y Romero, blanca, hija legítima de don 





D n Alfoaao R. Alvarez y González, O-
viedo, blanco, 29 años, soltero, con doña 
Angela F . Alvarez Lotttna, Habana, blan-
ca, 28 pfios, soltera. Se verificó en la parro-
quia del Espíritu Santo. 
Don Gumersindo Méndez y Vázquez, Pon-
tevedra, blanco, 24 años, soltera, con doña 
Pilar Borrojo y Conde, Pontevedra, blanca, 
27 años, soltera. Se verificó en la Catedral. 
BELÉN. 
Genaro Cárdenas, Corralfalso, negro, 40 
años, soltero, con María_Victorla González, 
Matanzas, meetiza, 34 años, soltero. Se ve-
rificó en la parroquia del Espíritu Santo. 
DEFÜNCIOKES. 
CATEDRAL. 
Aurelia Pedroso, Habana, meetiza, 30 
dias, Obrapía 14. Bronquitis capilar, 
BELÉN. 
Asiático Juan Guz, Asia, blanco, 54 años; 
soltero. Bomba 20. Enteritis. 
JESÚS MARIA. 
Doña Dolores Guañaben, Habdoa, blan-
ca, 49 años, soltera, Clenfuegoe 80. Ente-
ritis. 
Doña Madro Gil, Gerona, blanca, 53 a-
ños, viuda, Revillagigedo 151. Carcinoma. 
Cipriano Naranjo, Habana, negro, 30 a-
ños,'soltero, Gloria 22. Parálisis. 
Margarita Morales, Habana, negra, 61 





Rosa Lozano Estrada, Habana, negra, 55 
años, soltera. Principe Alfonso 358. Epi-
lepsia. 
Don Laureano Noy de la Torre, Habana, 
blanco, 53 años, viudo, Belascoaín 5. Ane-
mia. 
María Rita Mederos, Africa, negra, 72 
años, soltera, Concordia 158. Mielitis. 
CERRO. 
Herminia Fajardo, Habana, mestiza, 3 
meses. Peñón 2. Enteritis aguda. 





ENTRE MARIDO Y MUJER 
En la noche de ayer llegó & conocimiento 
del celador del Cerro, que en la accesoria 
C. de la plaza de la iglesia de San Salvador, 
había ocurrido un hecho grave. 
Constituido en dicho lugar el funcionario 
de referencia, fué informado por doña Do-
lores Gómez, natural de la Habana, casada 
y de 14 años, de que poco antes de las ocho 
de la noche su esposo, D.José Clemente, le 
dió de golpes, por lo que ella salió huyendo 
por la escalera de la azotea, bajando al pa-
tio de la casa contigua, residencia del señor 
Cura párroco, y que al perseguirla su espo-
so éste hubo de resbalar de la eacalera, ca-
yendo al patio de dicha casa. 
E l Clemente hace constar que al estar 
jugando con su esposa ésta salió corriendo 
para la casa contigua, y que al ir él detrás, 
cayó de la escalera, siendo el hecho pura-
mente casual. 
Conducido el citado Clemente y la joven 
Gómez á la casa de Bocorros de la cuarta 
demarcación, certificó el médico de guardia 
que el primero presentaba la fractura com-
pleta y simple del pie derecho, por su ter-
cio superior y una herida en la región fron-
tal, siendo BU estado de pronóstico grave; 
la segunda presenta una contusión de ae-
gundo grado en la cara dorsal de la mano 
derecha de pronóstico leve. 
E l celador del Cerro levantó el atestado 
de todo lo sucedido, y dió cuenta al señor 
Juez de guardia, haciendo constar que el 
lesionado Clemente había sido remitido al 
hospital c iv i l de Nuestra Señora de las Mer 
cedes, por no contar con recursos para 
BU asiBtencia módica. 
QUEMADURAS 
Como á las diez de la noche de ayer, al 
ir á apagar la luz de una lámpara ion Ar-
turo Chaumont y Morejón, vecino de la ca-
lle de Crespo número 13 A, tuvo la desgra-
cia de que BO inflamase el líquido que aque-
lla contenía y haciendo exploalón le causó 
varias quemaduras en diferentes partes del 
cuerpo. 
i l acudir en su auxilio BU esposa doña 
Angela CaBtlllo, sufrió también quemadu-
ras en las manos. 
A laa voces de ¡fuego! ¡socorro! acudieron 
los vecinos y guardias de Orden Público 
números 258 y 359, quienes ayudaron á a-
pagar las llamas que se habían extendido 
por todo el pavimento de la babitación. 
Los guardias ya citados condujeron á la 
casa de socorro de la primera demarcación 
á Chaumont y la Castillo, calificando el Dr. 
Martínez que el primero presentaba que-
madoras graves en la cara, pecho y manos, 
y la eegunda on las manos, calificadas do 
leves. 
Tamb'én fueron conducidos á la expre-
sada casa de socorro don Justo Vergara y 
pardo Isidro Ruiz Núñez, que habían reci-
bido quemaduras leves eu las manos y ca-
ra, al tratar de auxiliar á los primeros. 
El señor Juez de Guardia que se consti-
tuyó en la casa de socorro, dispuso que los 
lesionados fueran trasladados á sus domici-
lios, y se hizo cargo del atestado levantado 
por el celador de la Punta. 
HERIDO 
Anoche, poco despnós de las diez, fué 
conducido á la casa de socorro de la segun-
da demarcación D. Antonio Carrera y Cue-
to, natural de Asturias, soltero, de 20 años, 
y empleado de la Empresa de Omnibus de 
la Víbora, el que presentaba una herida de 
siete milímetros causada con proyectil de 
arma de fuego en la región hipogástrica quo 
interesa todas las partes blavdas, hacién-
dose peoetrante en la cavidad abdominal, 
siendo su estado de pronóstico grave, según 
certificado del Dr. Quesada que le hizo la 
primera cura. 
Refiere Carrera que su agresor lo era D. 
Francisco Silva, quien le hizo tres disparos 
de revolver al salir él de una casa de la ca-
lle de los Hornos, en que reside la joven D* 
Gumersinda Fernández, con quien lleva re-
laciones amorosas. 
Parece que el móvil de la agresión fué 
debido á que dicha joven llevaba anterior-
mente relaciones con el Silva, quien al ver-
se desairado ofreció vengarse de Carrera. 
El autor de este hecho fué detenido dos 
horas después por el sargento, cabo y guar 
dia de Orden Público de primera números 
692, 757 y 868, quienes lo presentaron en la 
cebdoria del barrio de San Lázaro. 
El señor Juez de guardia que se consti-
tituyó en la casa de socorro, se hizo cargo 
del detenido, y remitió al lesionado al Hos-
pital Civil. 
ROBO 
Al medio día de ayer se presentó en la 
celaduría del barrio del Templete el Ldo. 
D. Carlos Caballero y Rodríguez, vecino 
de una habitación alta de la casa número 
4 de la caUe de Mercaderes, participando 
quo hubioudo salido do su domicilio como 
á las diez y media de la noche, al regresar^ 
una hora deapuó?, observó que la puerta 
de su habitación estaba abierta, como tam-
bién dos escaparates que se hallaban en la 
misma, faltándole dos sortijas de oro con 
piedras de brillantes, tres alfileres de cor-
bata, un medallón de snlora, tres botones 
de puño de camisas y otros objetos máp; 
y que en el escaparate de donde extrajeron 
dichas prendas había guardada cierta can-
tidad de dinero, la cual no llegaron á to-
car. 
El Ldo. Caballero hizo constar que no 
tenía sospecha en persona alguna, aunque 
cree que el robo sea cometido por algún 
Individuo de la casa. 
CON UNA CASCARA DE MANGO 
Al transitar en la noche anterior, por la 
calzada del Príncipe Alfonso, barrio de! Al-
fonso doña Antonia Serrato Ginesta, tuvo 
la deagracia de resbalar con una cáscara 
de mango quo estaba en la acera, ¿sufrien. 
do la fractura del tercio inferior del brazo 
derecho, de pronóstico menos grave. 
La lesionada fué conducida á su domici-
lio y el celador del barrio dió conocimiento 
de oste hecho al Sr. Juez de Guardia. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En la casa de socorro de Guanabacoa 
fué curado de primera intención don Eduar. 
do Várela, de 27 años y vecino de Obispo 
número 29, de dos heridas como de quince 
centímetros de longitud, en ambos lados 
del cuello, las que habían sido producidas 
con instrumento cortante, siendo el estado 
del paciente de pronóstico grave. 
Según el parte do policía, dicho individuo 
estaba en completo estado do embriaguez, 
y habla tratado de suicidarse con una nava-
ja, por estar aburrido de la vida. 
EN JESUS DEL MONTE. 
E l Dr. Gavaldá, hizo la primera cura en 
la tarde de ayer á D. José Alvarez Busto, 
caballerizo de la Empresa del Ferrocarril 
Urbano, de la línea de Jesús del Monte, de 
una herida contusa de unos cuatro centíme-
tros en la parte superior de la mejilla iz-
quierda, que le fué causada por la coz de 
un caballo que estaba limpiando. 
Dicho individuo ingresó en la casa de Sa-
lud L a Benéfica, y según la certificación 
médica, además de la herida ya descrita, 
presentaba síntomas de conmoción cere-
bral. 
DETENIDO 
E l celador de Vives, detuvo en la mañana 
de ayer, y remitió al Juzgado Municipal de 
Jesús María al moreno Daniel Villegas Mar-
tínez, vecino de la callo de San Nicolás nú-
moro 277, el que se hallaba reclamado por 
dicho juzgado, según circular de la Jefatu-
ra de Policía de 15 de abril próximo pasado 
EN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
En la noche del sábado, tuvieron una re-
yerta D. Jacobo Caraballo y D. Ambrosio 
Valiente, vecinos de la finca "San Marceli-
no, resultando herido de gravedad con ar-
ma blanca el último de ellos. 
E l agresor fué detenido por el celador de 
policía Sr. Mandia, en los momentos que se 
refugiaba en una casa de tabacos, siendo 
conducido & la población y remitido al cuar-
tel de Voluntarios á disposición del Sr. Juez 
de Instrucción del distrito. 
ESTAFA 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la noche de ayer, en la celaduría del barrio 
de la Punta á don Perfecto González y don 
Ramón Pita Cabrera, este último sin domi-
cilio fijo, por quejarse el primero que al ha-
llarse el sábado último en la calle de la Cár-
cel, le había entregado al segundo una do-
cena de abanicos para su venta, y quo éste 
después de realizar dicha venta ee había 
quedado con el importe. 
Ambos fueron remitidos al Juzgado de 
Guardia, para que se proceda á lo que hu-
biera lugar. 
EN NUEVA PAZ 
En la tarde del domingo tuvieron una re-
yerta los vecinos don Zacarías Eodríguez y 
don Juan González, resultando herido gra-
vemente el primero, de un machetazo en la 
cabeza. 
Pocos momentos después del suceso fué 
capturado el agresor por el celador de Po-
licía señor Gil y el guardia municipal don 
Ricardo Mercua. 
U i i M s perseial 
Señor Agente ¿e la Carne Líquida, D. Francisco 
Flscopo.—San Lui i (R. A.) 
Muy Sr. mío: He hecho uso de la CARNE LÍQÜIDA 
del Dr. Valdis García en pequeños enfermos, ani-
quilados por la diarrea. IJOS orillantes resultados que 
coa ella he obtenido como agente dietético, hacen 
que felicite al Dr. Valdés por su buena preparación, 
y & usted por haberla introducido en esta provincia. 
Aprovecha esta oportunidad para ofrecerse de us-
ted atento S. S. 
Dr. P. Mestre. 
Médico del Hospital de Beneflsenoia de Villa Mer-
cedes. 6764 l a - l í 
Ante el sepulcro de mi inolvidable hija la se-
ñorita Isabel Ooneálce de la Vega, en el 
cuarto aniversario de su muerte. 
Soneto. 
No vengo á perturbar k^a mf& 
Rl respetable asilo dond» moras; 
No vergo á recordar l<s dulces horas 
Que íi tu lado gozaba en otro «lia. 
No vengo á profanar la estancia frl* 
V.n pos de tus miradas protectoras, 
Ni caricias buscar halagadoras 
Como en un tiempo cuando Dios queríi. 
Vengo solo á llorar h ĵa mía 
A humedecer con lágrimas tu huesa 
Y un suspiro exhalar en ta morada 
Con la suma expresión de mi tristeza. 
Cumpliendo asi mi obligación sagrada; 
Y la esperanza do poder un di» 
Keanudar nuestro amor allá en la Gloría. 
T U M A D R E . 
Habana Mayo íi de 1805. 
r)767 I v M 
Sorteo n. 1507-
Vendido por 
Z P I B L L O I S r -
Teniente Rey 16, Plaza Vieja, 
Paga los premios mayores E N ORO con 
el descuento corriente en plaza. 
C 837 3a-U 84-16 
Sorteo núm. 1,507. 
P R E M I A D O E N 
5,000 pesos. 
Vendido por D. Servando Ganna, Caía de Cambie 
Sorteo núm. 1507 
1 2 . 3 8 3 
P R E M I A D O E N 
5.000 pesos. 
V E N D I D O P A R T E V I D R I E R A 
33XJ OIHlsrTIÉlISr 
Echeyarría y Sobrino. 
C 838 3a-14 3d-15 
SORTEO* N.1,507. 
pnMo en $100,000 
TENDIDO parto en la P E L E T E R I A 
ZBÜXJ Z P - A - S I B O 
OBISPO 67 esquina á A guiar.—Se pagan 
con un módico descuento. 
C 839 ^ iirtí 4115 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 




























































































































































































































Se pagan por 
Manuel Grutierrez. 
2-12d 2 13» 
Salmonte—HABANA. 
MaiA 11 de lajo üe 1895. 







































































por Salmonte y 
OBISPO 21, 































































































JO!AS OE U LITERATURA 
E a el Biglo dócímosexto, la majeatad 
de la Nación Española ocupó toda la 
fierra. , tM 
A l paso que la reputación y telicidad 
de sus armas volaban sin límites, los 
grandes ingenios levantaron Irinta lo 
»umo el lionor de las artes de ia paz, y 
el lustre y perfección de la lengua pa-
tria. Tres grandes héroes gobernaron 
en casi todo el siglo. Fernando V , 
Carlos I y Felipe I I , de los cuales se 
puede decir, que Fernando creó en E s -
paña los grandes espíritus, que Carlos 
Jos alimentó, y que Felipe cogió loa 
frutos. L»8 victorias de los cápaiíoles 
en las cuatro partes del mundo, les a-
brieron comunicación con todas las 
gentes. Ies ocasionaron continuos via 
jes en especial ó Flandes y á la Italia, 
adonde las musas se habían refugiado 
desterradas de la Grecia. E n España, 
las lenguas madres, Latina y Griega, 
y aún la flebrea y Arabe, se estudia-
ban á porfía. Todo esto extendió la 
lengua vulgar, la enriqueció dos veces 
la agració con frases y maneras de ha-
blar. Estas relevantes calidades y 
perfecciones á que subió felizmente la 
lengua española, la hizo muy aprecia-
ble á los extranjeros, y casi como núes 
tro imperio, se hizo ella también uni 
versal. Los alemanes, los italianos y 
los franceses, la codiciaban con tanto 
afán, que les era como vergonzoso ig 
norarla. 
E r a entonces la lengua castellana 
tan universal en Europa como la fran 
cesa en estos diaB; pues extendía su 
jurisdicción hasta donde el dominio es 
pañol alcanzaba, y donde este no lie 
gaba, la grandeza y la opinión de sus 
excelentes ingenios la introducían. Así 
se ven impresos librss castellanos en 
Alemania, Flandes, Inglaterra, Nápo 
les, Milán, Boma, Óerdeña y en varias 
ciudades en Francia. E n París espe 
cialmente no sólo se componían libros 
en lengua española, sino que se tradu-
cían en ella obras francesas por los 
mismos naturales. Había maestros que 
la e n s e ñ a b a , y los mismos franceses 
escribían gramáticas castellanas. No 
solo esto, compañías de farsantes es 
pañoles andaban por Italia, Oerdeña y 
Flandes representando nuestras come 
dias, y se recitaban también en Fran-
cia. Sebastián de Prado, famoso co 
mediante, representó en París, cuando 
la Infanta doña María Teresa, hija de 
Felipe I V , pasó á casarse con Luis 
X I V . Con que pudiera muy bien suce 
der que de algunos reinos de Europa 
deseasen y pidiesen la historia de Don 
Quijote para enseñar por ella nuestra 
lengua, especialmente de Francia, don-
de como dice Cervantes, 7ii varón ni 
mujer deja de aprender]* lengua caste 
llana, cuya afición ó ejercicio se aumen-
taría con los enlaces do entrambas 
monarquías. 
PJÍLLICEE. 
E L SEPULCRO. 
Edmundo de L . , nacido en Martini-
ca, huérfano desde su menor edad, re-
cibió al salir de la dirección de sus cu 
radores una suma de dos millones, con 
la oaal llegó á una de las primeras ca 
pítales mundo. 
Qué suerte corrió su caudal podrán 
fácilmente decirlo los círculos más ele 
gantes de la capital, los amigos aficio 
nados á vivir á costa del prójimo, 
ciertas aventureras, los divanes de los 
restaurants y fondas más en boga, los 
tratantes de caballos y carruajes, y so 
bre todo, las casas de juego. 
* 
Edmundo comprendió bien pronto 
que se arruinaba; pero ¿cómo detener-
se en su camino? ¿cómo disminuir 
sus trenes y sus prodigalidades? ¿cómo 
retirarse de la arena, antes que el com 
bate hubiese terminado? 
Una vez cogido entre el engranaje, 
es preciso girar con la máquina, hasta 
que ella os lance completamente des 
trozado. 
Edmundo reunió los restos de su for 
tuna, colocó una pistola cargada en el 
fondo de su caja, y Ja cubrió con los 
billetes de Banco y el oro que le queda 
ba. E n seguida dijo: 
— E l día que venga á la caja y no 
encuentre mfis qne la pistola, ya sé lo 
que me resta que hacer. 
* 
* * 
Como había de suceder, al fin llegó 
un día en que consumida su última 
moneda, encontró sólo la pistola. 
Edmundo tomó sus últimas disposi-
ciones, empleó el resto de su mobiliario 
y de algunos objetos de valor en pagar 
algunas deudas pequeñas que le que-
daban y se preparó á morir. 
Pero en aquel momento una idéale 
detuvo: 
—No he pensado en mi sepulcro, di-
jo: y se aproximó á la ventana de su 
habitación. 
• 
Llovía. Los arroyos arrastraban 
por las calles ese barro espeso que sal 
pica de manchas blancas los pantalo-
nes negros, y de manchas negras los 
pantalones blancos. 
—¿Cómo no sé me habrá ocurrido á 
mí, dijo Edmundo, que había de ser 
confundido con ese barro, cuando me 
hubiera sido tan fácil prepararme una 
sepultura? 
L a idea de la fosa común le aterraba. 
Había podido tener la inconsciencia 
de la vida, pero no podía tener la in-
consciencia de la muerte. 
—No, continuó después de haber re-
flexionado un instante, no se dirá que 
no he podido tener al menos un sepul-
cro, • 
* * 
Edmundo salió, y no volvió á vérse-
le más en el barrio que habitaba. Des-
de su casa se había dirigido á la del 
jefe de un taller de construcciones pa-
ra los caminos de hierro, y como E d -
mundo sabía dibujar, puesto que en su 
primera juventud había empezado la 
carrera de ingeniero, siéndole comple-
tamente conocido el manejo de la regla 
y el compás, fué admitido á trabajar en 
el taller. 
* » 
Sino hubiera estado Bostenido por 
una idea tija, no hubiera podido sopor-
tar aquella existencia de trabajo y pri-
vaciones 
AcoBtumbnsdo á derramar el oro á 
manos llenas, apenas conocía HU valorj 
do un triste suspiro, que el tiempo de 
las pruebas estaba limitado para él. 
¡Cuán lejos estaban todos los que le 
veían llegar el primero por la mañana 
al trabajo y salir el último por la tarde, 
de creer que aquel hombre tan activo 
y laborioso, estaba trabajando única-
mente para labrarse su sepulcro! 
• 
* • 
Al fin pudo juntar lo bastante para 
adquirir el terreno, y aquel fué un 
gran día para Edmundo, porque aquel 
pedazo de tierra le prometía el fin de 
sus sufrimientos el reposo, el sueño y 
el olvido. 
Todavía, sin (embargo, tenía necesi-
dad de ganar más para los gastos de la 
fosa y de la piedra tumular, y para 
conseguirlo redobló desde aquel día 
sus esfuerzos, trabajando con creciente 
ardor. 
E l jefe, que veía aumentarse sus pro-
ductos á consacuencia de aquel traba-
jo asiduo, hombre de conciencia como 
debieran serlo todos, se creyó obligado 
á recompensar el celo de Edmundo con 
una gratificación. 
¡Cuán lejos estaba de pensar aquel 
honrado fabricante que debía abreviar 
con su recompensa la vida del mismo 
á quien deseaba alentar! 
* * 
Edmundo iba dos veces á l a semana 
a visitar el rincón del cementerio que 
había logrado adquirir; dispuso qne P*» 
hiciesen la bóveda, que plantasen ni' 
sauce á su orilla, y dibujó él mismo sn 
pequeño monumento funerario, tan 
sencillo como de buen guato, el cual 
se obligó á pagar en plazos mensuales. 
Nueatro héroe ya no se fastidiaba, 
porque su vida tenía objeto; y compa-
rando la existencia que había llevado 
en loa tiempos de su mayor esplendor á 
la vida laboriosa que había adoptado 
por su extraño capricho, llegó bien prou 
to á preferir la última. 
• « 
Por fin el sepulcro llegó á terminarse, 
ya no le quedaba que pagar á Edmun 
do más qne un mes para quedar como 
verdadero propietario de aquella última 
morada, sin temor de que nadie le tur-
base en ella. 
Su constante cuidado, sin embargo, 
no le había distraído hasta el punto de 
que no hubiera reparado en una joven 
que, vestida completamente de luto, 
iba todas las mañanas al cementerio 
colocar flores y derramar lágrimas en 
una modestísima sepultura de tierra. 
* * 
Llegó un día en que aquella joven 
ofreció á Edmundo dos matas de pen 
samientos, que éste plantó al lado de su 
tumba con egoísta satisfacción. 
E l día fijado para terminar su extra-
ña existencia llegó al fin; pero antes de 
abandonar la vida para siempre quiso 
cumplir con un deber de buena educa 
ción, despidiéndose de la joven de los 
pensamientos. 
—¿Pero qué es esto? ¿abandonáis este 
p a í s ! - l e preguntó la joven;—¿vais á 
separaros del ser querido que veníais ó 
llorar en esta mansión de la muerte? 
-No vengo á llorarpornadie—repli 
có Edmundo avergonzado. 
—Pues entonces, ¿qué venis á hacer 
aquí? ¿No tenéis en este sepulcro una 
madre, una hermana, un hermano, al-
gún ser, en fin, que os sea querido?. 
—Ko, ese sepulcro lo he mandado edi 
ficar para mí. 
—¿Para vos? —dijo la desconocí 
da maravillándose.—¡Singular idea! Yo 
he deseado siempre un sepulcro digno 
para mi madre, que reposa aqu í; pero 
jamás he deseado ni pensaba siquiera 
en el mío. 
—¿Qué queréis, señorita? yo no he 
podido hacerme superior á la idea de 
verme con tanto muerto ignorado en la 
fosa común. 
—Dadme mis pensamientos—dijo la 
joven con desdén. 
—¿Me desprec iá is?- le preguntó Ed-
mundo. 
tivo cuya ciencia y habilidad salvaron 
á l a artista de una muerte segura, será 
acogida asimismo con'la mayor frui-
ción por los innumerables admiradores 
y amigos que aquella tiene entre nos-
otros, y que|con tanta pena leyeron los 
renglones que acerca de su estado gra-
ve publicó días pasados un colega. 
Nada, nada, la señora Alemanyjse 
encuentra moy bien en Sevilla,y quizás 
no pasen muchos meses sin que tenga 
moa el guato de aplaudirla en la eaceaa 
de Albisu, en que tantos triunfos ha al-
canzado. 
SEEAFÍN EAMÍREZ. 
C t A C E T I i L L A . 
BUENA TEMPORADA.—Comienzan á 
notarse en el público la animación y el 
interés que despierta la próxima tem-
porada de Tacón de la C ompañía Dra-
mática Calderón-Roncoroni. Los ar-
tistas que se encuentran en la Habana, 
han comenzado ya á ensayar María 
Rosa, bajo la hábil dirección del aeñor 
D. Alfredo Maza. E n breve, como a 
nuuciamos ayer, llegarán las bailarinas 
ya embarcadas en Nueva York. 
L a Leyenda del Diablo se estrenará á 
los pocos dias de comenzar la tempo 
rada, con lujo inusitado, gran cuerpo 
coreográfico y decoraciones espléndi 
das. Está visto. Tacón se remoza. A 
brase pronto el abono, porque sabemos 
que hay "embullo.'' 
EN ALBISU.—La función de esta no 
che en el teatro del Sr. Azue se compo 
ue de dos tandas solamente: Los Zan 
golotinos va en la primera y en la se 
gunda Chateau Margaux, E n esta úl 
tima zarzuelita la Concha Martínez 
canta y baila en flamenco puro, legíti 
mo, infalsificabie, después que coge 
una 'pítima de padre y muy señor mió 
Según noticias - el jneves van—"Los 
Sobrinucos—del Capitán" -con trajes 
nuevos,—mucho telóu—de esos que He 
uan—de admiración. 
CULTOS RELIGIOSOS.-Las solemnes 
fiestas que á Santa Mónica dedica la 
A.80ciación de Madres Católicas, en la 
iglesia del Espíritu Santo, empezaron 
el 0 del actual y continuarán en la si 
guíente forma: 
Dia 18.—Sábado tercero de mes, se 
celebrará á la misma hora, la misa de 
Comunión de costumbre, con plática 
preparatoria, que dirá el R. P. Munta-
das, Director de la Asociación. Este 
acto podrá ofrecerse por el alma de las 
asociadas difuntas, y en especial, por 
las que han fallecido desde la fiesta an 
terior. 
Por la tarde, á las 7, gran salve, 
cantándose la»del Maestro Eslava y las 
letanías del Maestro Manent. 
Dia 19.—A las 9 de su mañana em-
pezará la solemne fiesta, en la que, á 
gran orquesta, se cantará la misa de 
Mercadante, y en el ofertorio un Ave 
María con acompañamiento de piano, 
y predicará el R. P. Muntadas. 
Por la tarde, á las tres, tendrá efec 
fco la Junta general, cuya Presidencia 
se ofrecerá al Exorno, é limo. Sr. Obis 
po Diocesano, en la que hará uso de la 
palabra el Director de la Aaociación, y 
se leerán la Memoria del movimiento 
ie la misma, durante el año transcurrí 
do y el estado de las cuentas. 
Se nos dice que todos estos actos se 
rán públicos y á ellos quedan invitada^ 
todas las señoras que .deséen partici 
par de las gracias espirituales y con 
suelos de las Madres Católicas en tan 
solemnes fiestas. 
Se suplica á las Madres Católicas 
que no dejen de asistir, y que procu 
rtjn asistan muchas otras madrea, aun 
que no pertenezcan á la Asociación. 
Las asociadas asistirán con el dis 
tintivo de la Asociación. 
CABOS SUELTOS.—Son á propósito 
para ser conservadas como recuerdo, 
las preciosas vistas fotográficas de la 
estatua de Albear, en el acto de su i 
nauguración, trabajo salido de la casa 
de "Moren," O Reilly número 45. Cada 
Todas las fattnfHafl deben tener en «u tocador 
ACÍUA D E QUINA, 
AGUA DJE V E k B E N A 
Y BAY RÜM 
e o O E i n s r T - A / v o s L I T I R O 
Vaselina perfumada, á 26 centavos pomo. 
Ul AGUA D E QUINA ei un precioso tónico para el cabello, lo suaviza j conserva. 
Ul AUUA IMÍ v K B B K N A j HA V UUM ton de un aroma delicioso \ se rociamendaii para el Imfio ] 
«1 aseo de los nifios y las sefioras, cuando por cualquier < anBa «o puedan usar a^na. Una voi qne se prueba 
de seguro Ies rastará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas 
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se haoo uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas la» p e r í n m e r í a e , boticae, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 140; F a r m a c i a y Droguería 
B l Amparo, de A . Caste l l s y C \ Empedrado 24, 2 6 y 28. 
,: v 1 ívlt 
7A-10 My 
Calcaño: Obras Poéticas.—H. do la 
Blanohére: Les Oiseanx Utiles Les 
Oiseanx Nuisibles.—Biblioteca de utili-
dad práctica.—Tratado teórico y prác 
tico de Velocipedía; contiene 341 pá-
ginas y multitud de grabados. Su pre-
cio es de $1.25.—E. Charton: La tour 
ds Monde Nouveau Journal des voya-
ges. Ilustrado por los más célebres ar-
tistas.—Paul Mahalín: Bl Capitán "Sin 
Fatiga".—J. Zorrilla: Granada. Poema 
Oriental.—B. Masny: Bronco-Pneumo-
nía.—Oyuelos: Legislación de Medi-
cina. 
GEAN FABRICA DE BRAGUEROS 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. - NO hay función. 
TEATRO DE PAYBET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.-No hay fanción. 
T E ATEO DE ALBISU. — Compañía de 
Zarzuela.—Fancióa por tandas.—A las 
8: ios Zangolotinos.—Á. las 9: Chateau 
Margaux. 
TEATRO DE IRIJOA—Bién Pnl i lo 
nes.—Nneva Compañía de Variedades. 
—Función diaria y otra los domingos y 
días festivos. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — Kn el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Guerra Franco Prusiana, 1870 á 71: 
Insurrección de Sicilia y 4 vistas del 
Acto de la Inauguración de la Estatua de 
Albear. — E l órgano con 160 instru 
mentos.—De 7 á UL 
S5IP0SICIÓN ITOPEEIAL. — Autícrn.^ 
joutftduría (J*l Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Ramón de las Yaguas y Dos 
Oaminos (en Santiago de Cuba) - Bl 
Bandestrióntoc* ea el ra ón de espera, 
de 6 á 11, todas las noctes. 
—Vuestro desprecio de la existencia ejemplar se vende, en el citado estable 
continuó la desconocida,—no es más cimiente, por el módico precio de cin 
que un egoísmo vergonzoso. ¿Cómo en cuenta centavos 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mayo 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. 15 Lafayette: Veracrui. 
, 13 Habana: Nueva-York. 
, 1.* IVIaocotte Tampa ? Cayo-íí TI oso. 
» 15 Séneca: Nueva York. 
. 17 Reina María Cristina: Veracrui, 
. 17 Jfu'nurí: Veracrus y ««cálao: 
. 19 '>rirab&: Nueva líork. 
- 21 Gracia: Liverpool y escalas. 
. 22 Sojfuranoa: Nueva Sork 
. 22 Gallego: Iiiverpool y escalas. 
. 23 Wxlcn: Pto. Rica v sgo.alíi». 
. 24 León X I I I : Cádiz y escalas. 
,. 21 VTir.a'ai! Vern-frar » fírnait-.». 
m 24 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
- 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. 26 Saratoga: Nueva-York. 
. 29 PanamA.: Colán v oncalae 
. 30 Serra: Liverpool y escalas. 
Junio 4 Manuela: Pnarto-Hlo escalaa. 
5 Madrüeñ : Liverpool y escalas. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 15 Hasco^: Tampa y Cayo-Hueso. 
,. 15 Ufanea: Vor&oen* y aecala*. 
,- 15 Toutonia: Liverpool. 
. li> Vl(rl!(\ncla: Nneva-York. 
,, 1(5 Lafayette: Saint Nasalre y «••'aUi, 
17 Alfonso X I I : Vcracruz y escalas. 
,. 18 Yumurí: Nueva-York. 
,. 20 Reina M* Cristina- Comña. 
. . 20 Habana: Nuev^-Yort. 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
m 22 tietruranca: Voracrur: y escaias. 
.- 22 Ornaba: Nueva-York. 
25 Yucatán: Nueva-York. 
, . 26 %arstoea: V^raoru» 7 escala» 
« 30 Panamá: York. 
. . 30 Catalina: Coruüa y escalas. 
. . 31 lláxico: Puerto-Eico y MmtM. 
10 Manuela: Puerto Kiso v e*nal*». 
plena juventud, inteligente y lleno de 
vida, podéis renunciar á la luchal ¿Ha 
beis sido rico? Tratad de serlo otra 
vez. Trabajad. 
« * 
Edmundo se eiutió turbado. 
Algunos días después de aquella con 
versación la madre de la joven deseo 
nocida era colocado en el sepulcro de 
Edmundo. 
Desde entonces aquella fué una se 
pultura de familia. 
Y a comprenderán nuestros lectores 
qne Edmundo había trocado la fría lo 
sa por el lecho nupcial. 
A l ñn había encontrado la felicidad. 
• * » 
Poco después hallóse, al atravesar 
una de las calles de la capital, con uno 
de sus antiguos compañeros. 
—Gracias á Dios, amigo mío, que 
vuelvo á verte!—le gritó.—¡Cuatroaños 
hace qne te busco en vano por todas 
partes! Y a sabes que te debía 20.000 
duros de nuestra última noche de 
juego. 
¡Bahl Había pasado este eré 
dito á la categoría de los incobrables al 
saber qne estabas arruinado. 
•Pero ahora he tenido una pingüe he-
rencia, y quiero pagarte como hombre 
de honor. Dame las señas de tu casa 
para que te mande, esa cantidad. 
Cuando aquella tarde recibió Ed-
mundo los 20.000 dijo á BU mujer: 
—Guárdalos y compra con ellos una 
casita con jardín y algún campo donde 
puedan correr nuestros hijos No 
quiero guardar nada de ese dinero, por • 
que'me produce tristes recuerdos de 
una vida borrascosa. 
Si se quisiera sacar de esta historia 
otra moraleja que la que lleva en sí 
misma, yo añadiría:—Trabajemos todos 
para ganarnos nuestro sepulcro en la 
tierra y un lugar en el cielo. 
AUEELIANO SOHOLL. 
ia M U m m 
Anoche he tenido en mis manos y 
leído con satisfacción, una carta de esa 
aplaudida tiple, fechada en Sevilla el 
16 del pasado abril y dirigida al maes-
tro señor Julián. 
E n ella manifiesta la amable Enri -
queta hallarse completamente restable-
cida y contenta, extrañando sólo á su 
querido público de la Habana, á los 
muchos amigos que en esta ciudad tie-
ne y ásue corapaaeroa de Albisu. 
ñero cuando al fin de cada semau i ha-1 Ksta noticia que ha de ser muy gra- re 
ty*$mm\7M9 ^go» pensaba, lauswi- i ta, prMpftlWite ftl reputado iwmit*- i jr 
—Desde el lunes t;e exhiben en el 
panorama situado en el cafó de Tacón, 
varias vistas de ia guerra franco-pi n 
siana, ocurrida defclSTO (i 1871; nueve 
de la insurrección en Sicilia y cuatro 
tomadas en el acto de la inauguración 
del monumento levantado para honrar 
ti memoria del ingeniero Albear. ¡Bra 
vísimo! Y a en Cuba se trabaja con 1» 
rapidez del telégrafo. E l dia 12 te des 
corrió el velo que cubría la estatua y el 
13, por la noche, ya la "Exposición TJ 
niversai" enseñaba la fiesta á las per 
sonas que no pudieron presenciarla. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL. - A C U 
samos recibo del número de esta nota 
ble revista, que trajo el último vapor 
correo, y para que nuestros lectores 
puedan juzgar del mérito de sus gra 
jados, publicamos á continuación el su 
marío: 
Un idilio.—D. Agustín Loque y Co 
ca.—El batallón de infantería de Ma 
riña saliendo de Cartagena.— Los sig 
nos del Zodiaco: Tauro:—Sevilla: L a 
catedral; vista do Sevilla.—Jefes y oíi 
cíales del segundo batallón de Infante 
ría de Marina.—Esperando la muerte. 
—Madrid: Despedida del general Mar-
tínez Campos en la estación del Medio 
día.—Bellas Artes: Venus y Cupido. 
Isla de Cuba: Llegada de los primeros 
refuerzos de tropas al muelle de la Ha 
ban», (dibujo de Caula.) 
Continúa abierta la suscripción á 
L a Ilustración Nacional en la Agencia, 
San Ignacio 50, y en L a Galeri* Lite 
raria. Obispo 55. 
ARTISTAS PARA TACÓN.— Kespues 
to por completo de la grave enferme 
dad que por algún tiempo le obligó á 
retirarse de la escena, ha entrado á 
formar parte de la compañía dramáti 
ca que actuará en nuestro gran coliseo, 
del 15 al 20 de los corrientes, bajo la 
dirección del distinguido primer actor 
don Luis Roncoroni y donde ligura la 
notable primera actriz doña Luisa üal 
derón, el estudioso actor don Abelardo 
Martínez. Eeciba nuestra felicitación. 
EN IRIJOA.—Para esta noche se a 
nuncia cambio de programaen el IiMón 
Pobillones, repitiendo la notabH Fami 
lia Blliotel "acto de los patines" que tan 
celebrado fué ayer y en el que toman 
parte dos señoritas y dos caballeros. 
Entre los Cuadros Vivos continúa lia 
mando la atanción el triple que fie de 
nomina Diana, Luna y Aurora. Tam-
bién se repiten, á instoncias del públi 
co, los ejercicios en el trapecio que eje-
cuta la graciosa Eloína. 
E N "LA MODERNA POESÍA."—Libros 
eoibidos últimamente en Obispo 136 
ranohíSoto y Calvo; 
??iom l}8 tMiÉ 
General Trasatláutica 
flevaprKomoslMes. 
Bajo contrato postal con eJ (tobieifi 
frencóH 
. ! F R A N C I A 
Saldrá para dlchoa puertor. d lrectamemf 
el 16 de Mayo el vapor francéa 
L A F A Y E T T E , 
CAPITÜN SERVAN. 
AflLtnite pasajeroe para Coruña, Santan 
der y St Nazaire; y cargís para loa* tüh 
ropa, Klo Janeiro, Buonoa Airea y Monte 
video con oonoclmientos dlreoton. Lon OÍ 
ncolmlentoa de carga para Kio Janelrt 
Montovldoo y Boanca Aires, deberán espe 
cíflear el peao bruto en kiloí y el valor e 
la factura. 
L a carga se recibirá único mente el Mee 
el mcrollo de Oabal loria y ios oonoclmlentoe 
daberán entregarso 0; dia anterior en la ota* 
conelgnatarla con e pooi/íc^olón del peso 
bruto do la meroanota, quedando abierto ol 
regietro ol 1Ü 
Loe bulíon de tabaco, picadura, ete., dt 
berln envlar»o amarrado» y eeilado», el; 
onyo reqnfulto la Compañía no w hará reí» 
ponvddo á la« fa:»¿* 
No so adiuH'ni ningún bnuc oespué» d» 
lia eeüalado. 
Loe vaporeo de ceta Ooipañla «Jgut 
laudo a loo Bíiüores pas^ei o» «/i eamerse' 
trato quo tienen Acreditado. 
De ináspormenoras Impondrán ene oo'.' 
«IgnataríoB, Amargura nAm. 5, BRIDA^ 
MONT'RO» y COUP 
57H5 '8-7 48:8 
S B DKSBiv C C L O C A K 
38. H A B A N A . M U R A L L A 
A. M A R T I N E Z , fabricante. 
Lo» br»Kaeri»8 de osta antigaa OJfa no admiten 
üumpftcncia, pues por «u s lififtz y pei_. 
nifimo proporcionan comodidad y completa retención 
de las hernias. Surtido de ranletas, P.-ecios mrfdicon 
53159 4% G 
UNA SEÑORA D E S E A H A B E R S E ^ARGO do la educación de alguDas niñis, ensífiindolef 
toda clare de bornados. flores de «Acamas, de cuero 
etc.. etc., niano é inglés. Merced 63 
5374 d8 10 t8-10 
nn orla de i.i.iun poni" ular 
Z ilu ti 20 es luiuu u Animas 
mn buena con Incta. 
57̂ 5 la U 8d-ir. 
TINTORERIA nlA CENTRAL" 
Teniente Bey niím. 32, entre Cnlm 
y Acular 
( E S T A B L E C I D A EN 1895.) 
500 prendas tefiidas y limpiadas en 12 y 24 horas, 
in distinción de dias DI clases. Prnciou sin comre 
encía.—Fernández y Hoo. 5704 8i-13 
Com pañí % del Ferrocarr i l 
entre Cienliie^os y Villaclara. 
SECRESTARIA. 
E n el dia de hoy se h i acordado la distribución del 
dividendo mí mero 54, de t e » por ciento en oro, á 
los accionistaB 4ae lo toan eu os a fdeba. por cuenta 
de las utilidadud dei conieute año somai. Lo quo ie 
haco públi .o para (jue (tesde «1 dia 24 del actna] do 
12 á 2 de la tard», puedan pasar loa seCores accie-
nUtaa i percibir lo que les corresponda á la Conta-
duría de Ja Empresa, calle de Aguacate 128 H aba-
na, 12 de mayo do 1895.—Bl Sooretano, Antonio R 
.PoeSiafl--J, A . 1 Bnitamanto. 0 831 lOd-lJ 
Monserra'e 91.—Habitaciones con balcón á la ca lie; dos salas hermosísimas con sus habitacio-
nes: suelos y zócalos de mosaico, tedaa muy frescas 
y ventiladas: cuarto de baño, Inodoros, servicio de 
criados, comida ea famitia para el qne lo dése»; todo 
nuevo y con vistas al parque. 5G42 a8 11 
Se alqnilan, Cuba n" 1 
Para una numerosa fimilia, uno de los mejores al 
tos y de más lujo quo existen ea la Hnbina. E n ' 
misma darán razón á tolas horas. 5652 81 1 
C A J A S D E ttlERHO 
Con tres Heves distintas para cuerpos militares, a 
yuntamientos v sociedades. Armería do F . Martorell 
Mercaderesn. 15 A. Pego. 5465 8i-7 
¡Paraguas! ¡Paraguas! 
Do los tan cólebre? y magníficos paraguas ingleses 
de seda pura y varilla ds acero, se acaba de recibir 
una gran remesa, puños de mucho gusto, en la cono-
cida librería y papelería de 
WilsOD. Obispo 41 y 43. 
5615 4i-10 
m FABRICA DS TABACOS 
Xj-A. I M E I E I L 
de Tomás Díaz y Ca. 
Se avisa al público que esta fábrica que estaba en 
la calle del Indio nú-ñero 7 se ha trasladado á 
5546 M A L O J A NV 31. 5i-9 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I — C O N g pación de Hijas de María y Teresa do Je'ús.— 
Et próximo nrórco.'es 15 tendrá lugar la misa y co 
munión mensual. — *e tuplíca la atiat* ncia. 
5713 í2 13 d2 14 
Habitaciones. 
Se alquilan sn los altos de la 
casa calle de San Ignacio n 52 
informarán en Lamparilla nú 
mero 11 i, ferretería. 
26A- 7 261 8 M 
P O R $ 6 8 
Se a'qnila la fresca y ventilada casa de altos. Peña 
Pobre 25. Tiene inodoros 
5644 18 11 ('8-12 
GIIAN NEGOCIO 
P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R l 
Por no poderlo atender su dueño se traspasa 
i-in pretensiones ua preH JSO local en Neptuno nú 
mero 85 entre San Nicolás y Manrique al 1» 
do de la eastrer í i ' E l Parlamento" con arm 
tos té moderno y gran vidriera á la callo y su de 
partamonto con g andes mamparas para fa:ón 
priiel'a v d e m á s oora'nli'UdHS L-f irmaran Hola 
(u.t,iü n. 8 . e l e t em E L G A L L O 
5407 8 i 7 817 
Háqsiir.s de moler. 
So vf-n lo uat en hv.a estado de uso, trapich? 5} 
pié , ftbricaíitft ir.g'é<. Sa precio arreglado á la si 
tnatito. Infirmarán Mercaderes 12, altos. 
5201 15a 3 Mv 
Per ausentr.rbe á 'a Penínsu'ase venden una cam 
c^rrcz.i, seis sillas. 2 MlN'ue», un palanganero, d 
mármoles, todo nuevo, una m-mta centro, todo 
ciuco ceuienes. L D.»pico O Roiliv 36, aHnn 
5690 3» 13 Id-12 
ules 
mujeree; todop 
L A MARIPOSA AZUL. 
FÍBULA. 
—MaripoBlllft azul, ¿quién te ha pintado 
eso color tan bello? 
—MI cuerpo lleva el Bello, 
dijo el insecto alado, 
de las bonitas flores que he libado. 
Vagando en la pradera de contlno 
busqué el junquillo, el lino, 
todas las llores de color de cielo 
y ollas, benignas il mi dulce anhelo, 
sus cálices me abrieron 
y sus mátices y su miel me dieron. 
Nutrios en lecciones provechosas, 
qTio nuestros corazones 
como esas mariposas 
que vagan por el prado, 
revelan siempre el jugo que han libado. 
Jacinto Felipe Sala. 
No digas más que aquello que puede 
servir & los deniáa ó á ti mismo. Evita 
IB convereaoiouos ociosas. 
FrankHn. 
VA pez-sol. 
E u el Pacífico existe un pez extraño, 
ie excepcional originalidad. 
Es el diodón. Sa cuerpo viscoso, eri-
zado de espinas, tiene la forma de un 
globo. 
Sas ojos son redondos y la mirada 
lija, y su boca tiene la forma de un co-
razón. 
E s nn monstrno qne parece una pelo-
ta. Bl aire qne absorbe es causa de su 
forma extravagante y esférica. 
Este curioso animal se abandona lo-
tamente á merced de las olas, qne le 
nace rodar por IOR abismos como ana 
esfera viviente, como un erizo de IOB 
mares. 
üa piel, de reflejos amarillos é blaiw 
ios, le da consecutivamente el aspecto 
leí oro ó de la plata, y por eso los na* 
cegantes lo califican do pez-luna 6 pe^ 
sol. 
Esa extraüa y enorme bola ofrece un 
íaprctáculo fantáhtico cuando se ba-
ancea en el vértice de las olas girando 
sobre la espuma. 
Diríase que era la cabeza do nn 
monstruo cuyo cuerpo quedara en el 
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SOLUCIONRP. 
A la charada anterior: Pelícano. 
A la eilla numérica anterior: 
C A R N E R O 
C I N C 
L E 0 N 
C A C A 
C O B R 
C O R I 
C A R R 
C A N A. R 
C A R O L 
B E N I C A R L O 

























Cabellos do ángel ó ci I r a cayote. 
Para hacer este dulce se aporrea an-
ees la fjuta; sáqnese la pulpa de la cor. 
teza, quitándole también las semillas; 
cuécese con agu»*; se escurre bien, opri-
miéndola; pósese después, y póngase 
igual cantidad de azúoar; póngase al 
fuego, y se hace el almíbar; clarifícase, 
y estando á medio punto, se !e agrega 
ia pulpa de la cidra; se deja que hierva 
hasta que se conozca tiene el punto de 
vlmíbar; se separa de la lumbre y se 
Uja enfriar. 
En casa de un usurero: 
—Me dijo usted que no me cobraría 
más que el seis y medio por ciento de 
i utereees y me cobra usted el nueve. 
—Pues por eso miamo. Seis por un 
lado y por otro tres, que es la mitad de 
•*e\s. 
C H A R A D A . 
— Oye, Juan; 
ve fres la pantelería 
y encarga que hagan un flan 
¿No sabes de quién es dia! 
--¿Quizá de la pastelera! 
—|BahI..con lo que sale ahora. 
Léélo aqui: "Nuestra Señora 
de \& prima dos tercera." 
—¡Ah! ya caigo: son los dias 
de la chica de Raimunda.. 
—Eso. Om qne una segunda, 
—Pero, oye tú; ¿no decias 
que pensabas regalarle 
tela azul para un vestido! 
—Ti l estás ido del sentido. 
¿No vt s que no debo darle 
lo que no se pondrá! 
—¿Pues! 
- PueR, porque no ha terminado 
de u*ar hábito morado, 
con prima segunda tres. 
0, 
J E R O G L I F i m 
gordos y flacos; hombros y 
los que han probado el 
Licor de Brea Vegeta 
quo prepara en la Habana el Doctor Gon 
zález, están conformes en que es un reme 
dio eficaz en los catarros, toses agudas ¡ 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a" 
fecciones producidas por enfriamientos 
por doscomposición de la sangre. 
Numerosos certificados que obran en po 
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes agradecidop, ponen de mani 
fiesto que el 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. González 
os el que mayor número de curaciones rea 
liza en todas las enfermedades que lionen 
por asiento los órganos de la respiración 
El asma ó ahogo, qne ea una afección mo 
lesta, cede en brevo tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
del Dr. G-onzález 
Una do las razones por laa cuales 
L I C O R D E B R E A DH G O N Z A L E Z 
cuenta gran número de partidarios es por 
que tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aumentándola nutrición, y por tanto hace 
engordar. 
Una ola catarral reciente ha producid 
no pocas fluxiones en osta ciudad y este es 
el momento de acudir á tomar el 
L i c o r de B r e a 
que prepara el Dr. González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
CALLE DE LA HABANA 112 
esquina á la de Lamparilla y allí se venden 
todos los medicamentos del pais, y cuanto 
abraza el ramo de la Farmacia, á precios 
^ 7 5 6 * 1 My I Impf del" Diwlo ele 1% Marma." ftcl» 
Al problema anterior del dia lü: 
yo -h 10 = 10O 
lio — 10 = loo 
10 x 10 = 100 
1000 : 10 = 100 
10alcaad= 100 
10000 = 100 
Elevado 
Raíz cuadrada de., 
Suma 11220 
